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ABSTRAK 
Covid-19 memberikan efek yang besar terhadap perekonomian sehingga pemerintah 
berupaya untuk memberikan subsidi sosial kepada masyarakat yang tidak mampu / warga 
miskin akibat dampak Covid-19. Namun, Tindakan tersebut tidak tepat sasaran karena  
adanya faktor kedekatan sehingga berpotensi menimbulkan korupsi kolusi dan nepotisme. 
Untuk Itu pada penelitian ini diterapkan pendekatan clustering data mining untuk 
mengidentifikasi tingkat kemiskinan masyarakat, sebagai upaya pemerataan bantuan yang 
diberikan. Penerapan algoritma Fuzzy C-Means dengan pengujian nilai Sillhouette Index 
telah berhasil men-cluster 5 kelompok penerima bantuan di Kelurahan Wonorejo 
Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Data yang didapatkan berupa data keluarga 
terdampak Covid-19 tahun 2020 sebanyak 1910 data dengan mempertimbangkan atribut 
umur, penghasilan perbulan, jumlah tanggungan, nomor kartu keluarga, pekerjaan 
dan nomor kategori. Dari hasil pengujian dengan menggunakan Silhouette Index dengan 
masing-masing maksimum iterasi 100 dan minimum error 0.000001 mendapatkan hasil 
0.895320 untuk jumlah cluster 2, 0.929711 untuk jumlah cluster 3, 0.939937 untuk jumlah 
cluster 4 dan 0.961289 untuk jumlah cluster 5. Nilai Silhouette Index tertinggi terdapat 
pada jumlah cluster ke 5 yaitu 0.961289. Dari hasil cluster tingkat kemiskinan dapat 
direkomendasikan warga yang berhak untuk mendapatkan prioritas dalam menerima 
bantuan. 
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ABSTRACT 
Covid-19 has had a great effect on the economy, so the government is trying to provide 
social subsidies to the poor due to the impact of Covid-19. However, this action was not 
well targeted due to the proximity factor that could potentially lead to corruption, collusion 
and nepotism. For this reason, in this study a data mining clustering approach was applied 
to identify the poverty level of the community, as an effort to distribute the assistance 
provided. The application of the Fuzzy C-Means algorithm by testing the Sillhouette Index 
value has succeeded in clustering 5 groups of beneficiaries in Wonorejo Village, Marpoyan 
Damai District, Pekanbaru. The data obtained in the form of data on families affected by 
Covid-19 in 2020 as many as 1910 data by considering the attributes of age, monthly 
income, number of dependents, family card number, occupation and category number. 
From the test results using the Silhouette Index with each maximum iteration of 100 and a 
minimum error of 0.000001, the results are 0.895320 for the number of clusters 2, 0.929711 
for the number of clusters 3, 0.939937 for the number of clusters 4 and 0.961289 for the 
number of clusters 5. The highest Silhouette Index value is found in the number of clusters 
to 5 is 0.961289. From the results of the poverty level cluster, it can be recommended for 
residents who are entitled to receive priority in receiving assistance. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 
Covid-19 pertama kali muncul kota Wuhan, provinsi Hubei di Negara 
Tiongkok. Penyebarannya sangat cepat karena melalui kontak langsung fisik 
manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. (Hartati & Syafrida, 2020). 
Covid-19 adalah salah satu dari jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia. 
Sebelum wabah Covid-19 berlangsung, ada 6 jenis coronavirus yaitu 
alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, 
betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-
CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). 
Penyakit ini awalnya dinamakan sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCov), 
kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization (WHO) 
mengumumkan nama baru yaitu Coronavirus Disease (Covid-19). Covid-19 ini 
disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-
CoV-2). Virus ini telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara 
lainnya. Pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai 
pandemik (Susilo et al., 2020). 
Berdasarkan data dari worldometer.info, sampai tanggal 20 Agustus 2020 
terdapat 22.640.225 kasus dan 792.205 kematian terjadi di seluruh dunia. Amerika 
Serikat dan Brazil telah menjadi pusat pandemi Covid-19 karena kasus dan 
kematiannya telah melampaui negara Tiongkok. Amerika Serikat menduduki 
peringkat pertama dengan total kasus sebanyak 5.703.617 dan 176.407 total 
kematian. Disusul dengan negara Brazil dengan total kasus sebanyak 3.460.413 dan 
111.189 total kematian. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 
Maret 2020 sejumlah dua kasus (Susilo et al., 2020). Berdasarkan data dari 
worldometer.info sampai tanggal 20 Agustus 2020 menunjukkan kasus yang 
terkonfirmasi berjumlah 147.211 kasus dan 6.418 kasus kematian. Tingkat 
mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 4,35%, angka ini merupakan yang 




Virus ini berdampak besar pada bidang ekonomi negara berkembang di Asia 
seperti terganggunya proses produksi dan perdagangan barang di negara Tiongkok. 
Akibatnya, gangguan ini dapat mempengaruhi produksi dan perdagangan barang di 
negara lain. Negara kepulauan di Asia seperti Maladewa juga merasakan dampak 
ekonomi karena 40% pendapatan negara berasal dari turis, sementara itu banyak 
negara yang melakukan larangan perjalanan karena virus ini (Abiad et al., 2020). 
Tak hanya itu, negara berkembang di Afrika juga terkena dampak di bidang 
ekonomi seperti turunnya pendapatan negara, tingginya tingkat inflasi dan 
tingginya tingkat pengangguran masyarakat. Nigeria terpaksa mendevaluasi mata 
uangnya Naira karena jatuhnya harga minyak dunia karena pandemi Covid-19. Di 
Afrika Selatan, pertumbuhan ekonominya menurun dari 0,7% menjadi 0,4% 
(Ataguba, 2020). 
Di Indonesia sendiri pandemi ini juga berdampak besar pada bidang 
ekonomi karena pemerintah memberi kebijakan untuk melarang aktivitas sosial dan 
ditunda sementara waktu. Pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, 
pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung dan ditutup sektor informal 
seperti; ojek online, sopir angkot, pedagang kaki lima, pedagang keliling, UMKM 
dan kuli kasar mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu pemerintah pusat 
berupaya untuk memberikan subsidi bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak 
mampu / warga miskin akibat dampak Covid-19.  
Tindakan yang diambil pemerintah dalam memberikan subsidi bantuan 
sosial terkesan tidak tepat sasaran karena adanya faktor kedekatan sehingga 
berpotensi menimbulkan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) karna kurangnya 
transparansi dalam proses membagikan subsidi bantuan sosial. Menurut Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia Febrio Kacaribu 
menjelaskan bahwa 40% penduduk termiskin menikmati 36,4% dari budget subsidi, 
tetapi 40% penduduk terkaya malah menikmati hampir 40% dari budget subsidi 
(Fauzia, 2020). Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan penggalian 
informasi keterhubungan antar tingkat kemiskinan masyarakat. Sehingga informasi 
yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasikan tingkat 




menemukan informasi tersebut maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan 
menggunakan Data Mining.  
Data mining adalah proses menemukan pola yang menarik dan pengetahuan 
dari data yang berjumlah besar yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 
pemecahan masalah (Waworuntu & Amin, 2018). Terdapat empat tugas pokok 
Data Mining yaitu Association, Prediction, Classification, Clustering (Mardi, 
2019). 
Clustering merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengolahan 
data. Clustering merupakan proses pengelompokan objek berdasarkan informasi 
yang diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar objek dengan prinsip 
untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimalkan 
kesamaan antar kelas/cluter (Siska Haryati, 2015). Clustering dapat dipakai untuk 
memberikan label pada kelas data yang belum diketahui. Karena itu clustering 
sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning (Rismanto, Rozi, & 
Prasetyo, 2017). Dalam data mining, Clustering berguna untuk menemukan pola 
distribusi di dalam sebuah data set yang berguna untuk proses analisa data. Dengan 
menggunakan Clustering, dapat diidentifikasi keterkaitan yang menarik antara 
atribut-atribut data. 
Clustering memiliki perbedaan dengan Classification walaupun secara garis 
besar memiliki fungsi untuk pengelompokan data. Clustering digunakan untuk 
pengelompokan data berdasarkan kemiripan pada objek data dan sebaliknya 
meminimalkan kemiripan terhadap kluster yang lain. Sedangkan Classification 
adalah pemrosesan untuk menemukan sebuah model atau fungsi yang menjelaskan 
dan mencirikan konsep atau kelas data, untuk kepentingan tertentu (Defiyanti, 
2017). Salah satu kelebihan Clustering dibandingkan Classification yaitu mampu 
mengelompokkan data tanpa harus mengetahui label kelas dari setiap data. 
Clustering telah berkontribusi pada banyak bidang yang mencakup statistik, 
pemasaran, pengenalan pola, pengambilan informasi (Ritin Saraiya & Ganage, 
2018). 
Algoritma Fuzzy C-Means (FCM) adalah algoritma yang akan digunakan 




menentukan pusat cluster yang akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap cluster. 
Pada kondisi awal, pusat cluster ini belum akurat, tiap – tiap titik data memiliki 
derajat keanggotaan untuk tiap-tiap cluster. Dengan cara memperbaiki pusat cluster 
dan derajat keanggotaan tiap-tiap titik dan secara berulang, maka akan dapat dilihat 
bahwa pusat cluster akan bergerak menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini 
didasarkan pada derajat keanggotaan yang menggambarkan jarak dari titik data 
diberikan ke pusat cluster yang terbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut 
(Sri Kusumadewi, 2010). Hasil clustering dengan menggunakan FCM tersebut 
diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan 
masyarakat pada penelitian Tugas Akhir ini. 
Metode ini dipilih bisa menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. 
Metode ini juga memiliki kemampuan untuk menunjukkan hubungan antar pola 
cluster yang berbeda (Sharma, 2014). Berdasarkan penelitian oleh Mohammed 
Yacine Haddoud (2017) dengan judul “SMEs ’ export propensity in North Africa : 
a fuzzy c-means cluster analysis” menyatakan bahwa algoritma Fuzzy C-Means 
mampu mengelompokkan sumber daya dan hasil ekspor (UKM) usaha kecil 
menengah di negara Aljazair dengan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Berdasarkan 
penelitian yang lainnya oleh Muhja Mufidah Afaf Amirah (2017) dengan judul 
“Pengelompokan Lagu Berdasarkan Emosi Menggunakan Algoritma Fuzzy C-
Means” menyatakan bahwa kelebihan dari FCM dibandingkan metode K-Means 
adalah sebuah data diukur derajat keanggotaannya dalam rentang 0 sampai 1. Hal 
ini membuat peluang permasalahan konvergensi pada FCM sangat kecil. 
Berdasarkan penelitian yang lainnya oleh Aditya Ramadhan (2017) dengan judul 
“Perbandingan K-Means dan Fuzzy C-Means untuk Pengelompokan Data User 
Knowledge Modeling” menyatakan bahwa metode FCM adalah metode yang lebih 
baik untuk melakukan clustering pada data user knowledge modeling dikarenakan 
nilai validitasnya lebih mendekati nilai 1. Berdasarkan penelitian yang lainnya oleh 
Hamidreza Koohi (2016) dengan judul “User Based Collaborative Filtering using 
Fuzzy C-Means” menyatakan bahwa algoritma Fuzzy C-Means memberikan hasil 
yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma K-Means dan algoritma SOM (Self 




Untuk proses clustering data bantuan Covid-19 tersebut maka dipakai 
beberapa kriteria yaitu umur, penghasilan per bulan dan jumlah tanggungan kepala 
keluarga. Hal ini bertujuan mempermudah proses clustering tingkat kemiskinan. 
Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas, maka akan dilakukan 
penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Clustering Penerima Bantuan Covid-19 
Menggunakan Metode Fuzzy C-Means (FCM)”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 
didapatkanlah suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana menerapkan algoritma 
Fuzzy C-Means dalam Clustering penerima bantuan Covid-19. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Data diperoleh dari Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai 
Pekanbaru. Data yang didapatkan berupa data keluarga terdampak 
Covid-19 tahun 2020 sebanyak 1910 record. 
2. Hipotesa awal jumlah cluster adalah 2, 3, 4, dan 5 cluster.   
3. Kriteria pemakai yang digunakan yaitu umur, penghasilan perbulan, 
jumlah tanggungan, nomor kartu keluarga, pekerjaan dan nomor 
kategori. 
4. Jenis bantuannya berupa bantuan langsung tunai (BLT) berjumlah 600rb 
selama 3 bulan dari pemerintah pusat.  
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah  yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 
dari penelitian ini yaitu Penerapan algoritma Fuzzy C-Means dalam Clustering 
untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan penduduk sebagai calon penerima 
bantuan Covid-19. 
1.5 Sistematika Penulisan 






BAB I PENDAHULUAN 
 Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dari penulisan proposal 
dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan dari teori-teori singkat yang berkaitan dengan 
topik penelitian serta tentang teori-teori yang mendukung terhadap 
pembuatan sistem. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui dalam membuat 
sistem dalam penelitian Tugas Akhir ini mulai dari tahapan studi 
pustaka, perumusan masalah, pengumpulan data, analisa dan 
perancangan, implementasi dan pengujian, hingga kesimpulan dan 
saran dari hasil penelitian yang diperoleh. 
BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang tahapan analisa kebutuhan, kemudian melakukan 
desain yang dibutuhkan untuk merancang dan membangun aplikasi 
tersebut. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini berisikan tentang implementasi dari sistem, bentuk hasil dari 
sistem yang sudah dirancang sebelumnya dan pengujian.  
BAB VI PENUTUP 
Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari 








BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Covid-19 
Covid-19 adalah salah satu dari jenis coronavirus yang dapat menginfeksi 
manusia. Coronavirus adalah virus dengan ukuran partikel 120-160 nm yang biasa 
menginfeksi hewan seperti kelelawar dan unta. Sebelum wabah Covid-19 
berlangsung, ada 6 jenis coronavirus yaitu alphacoronavirus 229E, 
alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe 
Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory 
Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) (Susilo et al., 2020). 
Penyakit ini awalnya dinamakan sebagai 2019 novel coronavirus (2019-
nCov), kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization 
(WHO) mengumumkan nama baru yaitu Coronavirus Disease (Covid-19). Covid-
19 ini disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 
(SARS-CoV-2). Virus ini menular dari manusia ke manusia melalui kontak fisik 
dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara lainnya. Pada 
tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik (Susilo 
et al., 2020). 
2.2 Bantuan langsung tunai (BLT) 
Bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 ini dikhususkan sesuai dari 
Keputusan Presiden (Kepres) untuk memberikan BLT kepada seluruh masyarakat 
yang terdampak Covid-19. Kemudian Kepres tersebut dilanjutkan menjadi 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 





Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari kelurahan terkait, 
berikut adalah prosedur pemberian bantuan Covid-19 ini mulai dari pusat sampai 
ke penerima:  
 
Gambar 2.1 Prosedur pemberian bantuan Covid-19 
2.3 Knowledge Discovery in Database  (KDD) 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat menyebabkan munculnya 
kebutuhan akan database yang sangat besar pula. Database terdiri atas data yang 




Menurut Mardi pada tahun 2019 data mining adalah bagian dari suatu proses dari 
Knowledge Discovery in Databases (KDD). Knowledge Discovery In Database 
(KDD) merupakan metode untuk memperoleh pengetahuan dari database yang ada. 
Dalam database terdapat tabel - tabel yang saling berhubungan / berelasi. Hasil 
pengetahuan yang diperoleh dalam proses tersebut dapat digunakan sebagai basis 
pengetahuan (knowledge base) untuk keperluan pengambilan keputusan (Mardi, 
2019). 
Istilah Knowledge Discovery in Database (KDD) dan data mining sering 
kali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi 
tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut 
memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain, dan salah satu 
tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining. Proses KDD secara 
garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut: 
2.3.1 Data Selection 
Seleksi data merupakan suatu proses dari KDD mengenai sekumpulan 
operasional data yang dilakukan sebelum penggalian informasi-informasi dimulai 
dalam KDD. Seleksi data dapat dilakukan dengan memilih himpunan data, fokus 
terhadap sampel data, dan menciptakan himpunan data target. Data hasil akan 
digunakan untuk proses selanjutnya yang disimpan terpisah dari operasional basis 
data. 
2.3.2 Pre – processing 
Proses Pre-processing atau Cleaning dapat dilakukan yaitu dengan cara 
membuang data yang duplikat, membersihkan data yang bersifat mengganggu, 
pemeriksaan data yang inkonsisten, memperbaharui kesalahan pada data misalnya 
typo memperkaya data menggunakan data dan informasi lainnya yang berkaitan dan 
berguna untuk proses KDD.   
2.3.3 Transformation 
Proses dari transformasi salah satunya coding pada data yang sudah 
terpilih dan sesuai untuk proses KDD selanjutnya yaitu proses data mining. Proses 
transformasi merupakan proses yang dicari dalam basis data dan bergantung 




2.3.4 Data Mining  
Data mining adalah proses menemukan pola yang menarik dan 
pengetahuan dari data yang berjumlah besar. Data mining adalah aktivitas yang 
menggambarkan sebuah proses analisis yang terjadi secara iteratif pada database 
yang besar, dengan tujuan mengekstrak informasi dan knowledge yang akurat dan 
berpotensial berguna untuk knowledge workers yang berhubungan dengan 
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah (Waworuntu & Amin, 2018). 
Data mining mendukung task/fungsionalitas yang meliputi (Han, 2016): 
a. Prediktive 
Menghasilkan model berdasarkan sekumpulan data yang dapat 
digunakan untuk memperkirakan nilai data yang lain. Metode yang 
termasuk predictive data mining: 
1. Klasifikasi : pembagian data ke dalam beberapa kelompok/kelas 
yang telah ditentukan sebelumnya. 
2. Regresi: memetakan data ke suatu prediction variable 
3. Time series Analysis : pengamatan perubahan nilai atribut dari 
waktu ke waktu. 
b.  Deskriptive 
Mengidentifikasi pola atau hubungan dalam data untuk menghasilkan 
informasi baru. Metode yang termasuk descriptive data mining: 
1. Clustering : mengelompokkan beberapa objek yang serupa ke 
dalam sebuah cluster, dan yang tidak serupa ke cluster yang lain. 
2. Associoation rules: identifikasi hubungan antara data yang satu 
dengan yang lainnya. 
3. Summarization: pemetaan data kedalam subset dengan deskripsi 
sederhana. 
2.3.4.1 Association 
Association merupakan teknik data mining yang dapat menemukan 
hubungan atau kaitan antara berbagai kombinasi item dari atribut tertentu. 
Association Rules Mining biasanya disebut dengan Market Basket Analysis, karena 





Prediction adalah suatu teknik dari data mining guna memprediksi nilai 
terhadap suatu variabel yang berlandaskan nilai dari suatu variabel lainnya. Salah 
satu contoh dari teknik prediksi ini adalah memprediksi jumlah penjualan produk 
baru berdasarkan belanja (Heermawati, 2013). 
2.3.4.3 Classification 
  Classification adalah suatu proses target function yang memetakan setiap 
himpunan sebagai input pertama dari suatu label kelas yang sudah diterjemahkan 
sebagai output (Heermawati, 2013). Algoritma dari klasifikasi yang bisa digunakan 
antara lain, decision tree (pohon keputusan), K-NN (K-Nearest Neighbor), Jaringan 
Syaraf, naive bayes, dan SVM (Support Vector Machines). 
2.3.4.4 Clustering 
Menurut Fitri Wulandari (2017), cluster adalah meminimalkan jarak yang 
ada di dalam cluster dan jarak antar sesama cluster dimaksimalkan. Clustering 
dilakukan terhadap data yang mempunyai atribut dipetakan menjadi ruang 
multidimensi.  
2.3.5 Evaluation 
Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan 
dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini 
mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan 
dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. 
2.4 Clustering 
Clustering merupakan teknik dalam data mining yang melakukan 
pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Clustering dapat 
dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui. Karena itu 
clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dari 
clustering adalah memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan 
meminimalkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada 
data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi 




berdasarkan cluster-cluster berdasarkan kemiripan satu data dengan data yang lain. 
Data yang dikelompokkan dalam satu cluster memiliki kemiripan yang tinggi, 
sedangkan antara data pada satu cluster dengan data pada cluster yang lainnya 
memiliki kemiripan yang rendah. Prinsip dari clustering adalah memaksimalkan 
kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. 
Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan 
antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi bermacam-macam atribut 
yang dimiliki data. 
Secara umum, metode utama dalam clustering dasar digolongkan menjadi 
kategori-kategori di bawah ini (Prasetyo, Data Mining - Konsep dan Aplikasi 
Menggunakan Matlab, 2012). 
a. Metode Partisi 
Metode ini akan membuat partisi data sebanyak k, dimana setiap partisi akan 
mewakili satu cluster dan k <= n. Artinya metode ini akan membagi data 
menjadi kelompok sebanyak k sedemikian rupa sehingga masing-masing 
kelompok berisi minimal satu objek metode ini dapat ditemui dalam 
berbagai teknik partisi samar (fuzzy) 
b. Metode Hierarki 
Metode hierarki biasa digolongkan menjadi agglomerative maupun divisive, 
tergantung bagaimana dekomposisi atau pemecahan yang dijalankan. 
Pendekatan agglomerative disebut juga dengan  istilah bottom-up, dimulai 
dengan masing-masing objek membentuk kelompok terpisah, kemudian 
secara berturut-turut menggabungkan  kelompok yang berdekatan satu sama 
lain hingga semua kelompok tergabung menjadi  satu atau apabila ada 
kondisi tertentu untuk berhenti. 
c. Metode Densitas 
Metode ini menghasilkan cluster-cluster yang hanya berbentuk bulat dan 
sulit menemukan cluster yang berbentuk sembarangan. Metode ini bisa 
membagi suatu set objek menjadi beberapa cluster ekslusif. Pada umumnya 





d. Metode Grid 
Metode ini mengkuantisasikan ruang objek menjadi jumlah sel yang 
terbatas yang membentuk suatu struktur gird. Semua pengerjaan clustering 
dilakukan pada struktur gird. Metode berbasis grid bisa diintegrasikan 
dengan metode clustering lainnya. 
2.5 Logika Fuzzy   
Logika yang hanya berdasarkan atas dua nilai kebenaran yaitu TRUE (1) 
dan FALSE (0) terkadang dirasakan kurang lengkap untuk menyatakan logika 
berpikir manusia, sehingga dikembangkan logika yang tidak hanya bernilai 0 atau 
1 tetapi menggunakan logika yang mempunyai interval nilai antara [0,1] yang 
disebut dengan logika samar (fuzzy). Logika fuzzy diperkenalkan pada tahun 1965 
oleh Lotfi A. Zadeh, seorang Profesor di bidang ilmu komputer, Universitas 
California, Barkley. Logika fuzzy dipakai untuk menyatakan data atau informasi 
yang bersifat tidak pasti atau samar (Wardani, Nasution, & Amijaya, 2017). 
Pada himpunan fuzzy nilai keanggotaan terletak antara 0 sampai 1, yang 
berarti himpunan fuzzy dapat mewakili interpretasi tiap nilai berdasarkan pendapat 
atau keputusan dan probabilitasnya (Sri Kusumadewi, 2010). Nilai 0 menunjukkan 
salah dan nilai 1 menunjukkan benar dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara 
benar dan salah. Konsep himpunan fuzzy dibuat untuk menangani pendefinisian 
keanggotaan yang memiliki ketidak jelasan. (Yunita, 2016). 
Himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu linguistik dan numeris. Atribut 
linguistik adalah atribut yang digunakan untuk penamaan suatu grup yang mewakili 
suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti 
muda, parobaya, tua, sedangkan atribut numeris adalah suatu nilai yang 
menunjukkan ukuran dari suatu variabel. (Wardani et al., 2017).  
2.6 Fuzzy C-Means 
Fuzzy C-Means merupakan salah satu metode fuzzy clustering yang paling 
umum digunakan dalam proses pengelompokan data.  Konsep dasar FCM pertama 
kali adalah menentukan pusat klaster, yang akan menandai lokasi rata-rata untuk 




titik data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap klaster. Dengan cara 
memperbaiki pusat klaster dan derajat keanggotaan tiap-tiap titik data secara 
berulang, maka akan dapat dilihat bahwa pusat klaster akan bergerak menuju lokasi 
yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimalisasi fungsi objektif yang 
menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan ke pusat klaster yang terbobot 
oleh derajat keanggotaan titik data tersebut (Astuti, 2015). 
Algoritma Clustering dari Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut (Fitri 
Wulandari, 2017): 
1. Input data yang akan di Cluster X, berupa matriks berukuran n x m, dengan n 
= jumlah data yang akan di cluster; dan m = jumlah variabel (kriteria); 
2. Menentukan: 
a) Jumlah Cluster  = c; 
b) Pangkat   = w (>1); 
c) Maksimal Iterasi  = maxIter; 
d) Error terkecil  = 𝜉 
e) Fungsi Objektif awal = 𝑃𝑜 − 0 
f) Iterasi awal,t   = 1  
3. Menghitung setiap jumlah kolom (atribut): 
  𝑄𝑖 = ∑ 𝜇𝑖𝑘
𝑐
𝑘=1
                                                                                                      (2.1) 
Persamaan 2.1 menjelaskan bahwa 𝑄𝑖adalah jumlah perkalian dari setiap 
kolom. 𝜇𝑖𝑘 adalah derajat keanggotaan dari Xi, dan k merupakan jumlah cluster. 
kemudian bentuk matriks partisi awal U, sebagai berikut: 
























            (2.2) 
Persamaan 2.2 menjelaskan matriks awal yang terbentuk dari setiap data yang 
akan di inputkan kedalam perhitungan. Jumlah cluster yang akan dibentuk 
digambarkan oleh 𝜇11(𝑥1) sampai dengan 𝜇1𝑐(𝑥𝑐), sedangkan jumlah dari data 




4. Menghitung pusat cluster, V, untuk setiap cluster: 








       (2.3) 
V merupakan pusat cluster. Setiap cluster akan didapatkan dengan menghitung 
∑ dari hasil pemangkatan cluster yang dihitung dikalikan dengan bobot setiap 
data. Kemudian dengan ∑ dari hasil pemangkatan cluster yang dihitung. 
5. Memperbaiki derajat keanggotaan setiap data pada setiap cluster(perbaiki 
matriks partisi), sebagai berikut:  
𝜇𝑖𝑘 = 












       (2.4) 
𝜇𝑖𝑘 merupakan hasil perhitungan terhadap pencarian hasil dari derajat 
keanggotaan. 𝜇𝑖𝑘didapatkan dari pemangkatan setiap hasil perkalian nilai 
bobot yang ada dengan pusat cluster menggunakan sistem perkalian matriks 
(baris dikali kolom). Kemudian dipangkatkan dengan -1/ bobot yang telah 
ditentukan diawal kurang (-) 1. Keseluruhan nilai yang didapatkan dibagi 
dengan total jumlah baris setiap cluster. Dalam perhitungan derajat 
keanggotaan dinasalisasikan dengan L1 yang mewakili perhitungan untuk 
derajat keanggotaan cluster pertama untuk data 1 sampai n. Inisial L2  mewakili 
perhitungan untuk derajat keanggotaan cluster kedua data 1 sampai n. Inisial 
LT mewakili hasil penjumlahan L1 + L2 
6. Menghitung fungsi objektif pada iterasi ke-t Pt: 










                                              (2.5) 
Dalam perhitungan fungsi objektif diinisialkan dengan L3 yang mewakili 
perhitungan fungsi objektif cluster data 1 sampai n. Inisial L4 mewakili 
perhitungan fungsi objektif cluster kedua dari 1 sampai n. ∑ (L5 + L6) mewakili 
selisih antara (1+n) – iterasi (n). 
Secara sederhana, rumus 2.5 menjelaskan perhitungan dari fungsi objektif. 





7. Mengecek kriteria perhitungan  
Jika (|𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1| 𝜉) atau (t > maxIter) maka berhenti:           (2.6) 
Jika tidak: t = t+1, ulangi langkah ke-4. 
2.7 Silhouette Coefficient 
Sillhouette Coefficient merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
menentukan jumlah cluster dengan melihat kualitas dan kekuatan cluster, seberapa 
baik atau buruknya obyek ditempatkan dalam suatu cluster. Metode silhouette 
coefficient karena metode ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan 
dengan metode elbow. (Dewi & Pramita, 2019). Untuk menghitung nilai sillhouette 
coefficient, diperlukan perhitungan nilai silhouette index dari sebuah data ke-i. Nilai 
silhouette coefficient didapatkan dengan mencari nilai maksimal dari nilai 
Silhouette Index Global dari jumlah cluster 2 sampai jumlah cluster n-1, seperti 
pada persamaan berikut. 
𝑆𝐶 = 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑘 𝑆𝐼 (𝑘)  
Dimana : 
SC  = Silhouette Coefficient 
SI  = Sillhouette Indeks Global 
k  = jumlah cluster 
Untuk menghitung nilai SI dari sebuah data ke-i, ada 2 komponen yaitu 𝑎𝑖 
dan 𝑏𝑖. Nilai 𝑎𝑖 adalah rata-rata jarak ke-i terhadap semua data lainnya dalam satu 
cluster, sedangkan 𝑏𝑖 didapatkan dengan menghitung rata-rata jarak data ke-i 
terhadap semua data dari cluster lainnya yang tidak satu cluster dengan data ke-i, 
















j  = cluster 
i  = indeks data  
𝑎𝑖
𝑗
  = rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data dalam satu cluster 








) = jarak data ke-i dengan data ke-r dalam satu cluster j. 
x = data  
 Berikut ini adalah rumus perhitungan untuk mendapatkan nilai 𝑏𝑖
𝑗
 dapat 


















b = nilai minimum dari rata-rata jarak data ke-i  terhadap   
semua data dari cluster yang lain. 





) = jarak data ke-i dengan data ke-r dalam satu cluster j 
𝑚𝑛  = jumlah data dalam cluster ke-n 
x   = data 
Untuk mendapatkan nilai Silhouette Index (SI) data ke-i menggunakan 















        
Dimana: 
a   = rata -rata jarak data ke-i terhadap semua data lainnya dalam  
      satu cluster. 
b   = nilai minimum dari rata-rata jarak ke-i terhadap semua data  





}   = Nilai maksimum dari nilai a dan b dari satu data 
SI   = Silhouette Indeks 
Nilai 𝑎𝑖 mengukur seberapa tidak mirip sebuah data dengan cluster yang 
diikutinya, nilai yang semakin kecil menandakan semakin tepatnya data tersebut 
berada dalam cluster tersebut. Nilai 𝑏𝑖 yang besar menandakan seberapa jeleknya 




SI yang mendekati 1 menandakan bahwa data tersebut semakin tepat berada dalam 
cluster tersebut. Nilai SI negative menandakan bahwa data tersebut tidak tepat 
berada dalam cluster tersebut (karena lebih dekat ke cluster yang lain).  
Untuk nilai SI dari sebuah cluster didapatkan dengan menghitung rata-rata 
nilai SI semua data yang bergabung dalam cluster tersebut seperti persamaan 
berikut:  





𝑡=1         
Dimana: 
i   = index 
j   = cluster 
𝑚𝑗  = banyaknya data dalam cluster j 
𝑆𝐼𝑖   = Silhouette Index cluster 
Sementara nilai SI global didapatkan dengan menghitung rata-rata nilai SI 
dari semua cluster seperti pada persamaan berikut: 





𝑗=1         
Dimana: 
k  = Jumlah cluster j 
j  = Cluster 
SI = Silhouette Index global 
𝑆𝐼𝑖 = Silhouette Index cluster 
Kriteria subjektif pengukuran pengelompokan berdasarkan Silhouette 
Coefficient disajikan dalam tabel berikut ini. 
Tabel 2.1  Kriteria pengelompokan berdasarkan SC 
Nilai SC Interpretasi SC 
0.71 – 1.00 Struktur Kuat 
0.51 – 0.70 Struktur Baik 
0.26 – 0.50 Struktur Lemah 





2.8 Penelitian Terkait 
Berikut tabel 2.3 penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait 
dengan penelitian tugas akhir. 
Tabel 2.2  Penelitian Terkait 













2016 FCM memiliki nilai 
yang lebih baik 
dibanding C-Means 
berdasarkan kriteria 
fungsi objektif, waktu 
komputasi dan rasio 
nilai Sw/Sb. 
2 Landslide 
















dan efektif dan akurasi 
rata-rata dapat 












2016 Sistem ini telah 
berhasil melakukan 
proses pengelompokan 
RT se-Kota Bengkulu 






















2017 Jaminan kesehatan 
terbanyak di Provinsi 
Jawa Tengah adalah 
jaminan kesehatan 




Asuransi Swasta dan 










(Muhardi & Nisar, 
2015) 
2015 Algoritma Fuzzy C-
means dapat digunakan 
untuk 
mengelompokkan data 




elemen untuk masuk ke 
dalam kelompok-












membantu kita untuk 
melihat data pada 
tingkat yang lebih 
tinggi. 
7 A Revised 
Weighted Fuzzy 
C-Means and 









2020 Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa 
Probabilistic RWFCM 
(revised weighted fuzzy 
c-means) berkinerja 
lebih baik daripada 
algoritma yang 
dibandingkan lainnya 
























9 SMEs ’ export 
propensity in 
North Africa : a 
fuzzy c -means 
cluster analysis 
(Haddoud et al., 
2017) 
2017 Algoritma Fuzzy C-
Means mampu 
mengelompokkan 
sumber daya dan hasil 
ekspor (UKM) usaha 
kecil menengah di 
negara Aljazair dengan 
efisiensi dan akurasi 
yang tinggi. 




(Koohi & Kiani, 
2016) 
2016 Algoritma Fuzzy C-
Means memberikan 
hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan 
algoritma K-Means dan 
SOM (Self Organizing 
Maps) dalam hal 
akurasi dan presisi. 
11 Analisis 
Perbandingan 




















BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian merupakan tahapan dari penelitian yang dikerjakan 
secara sistematis dan logis untuk yang berfungsi untuk mencapai target yang 
diharapkan. Berikut merupakan Flowchart dari penelitian ini.  
  





3.1 Identifikasi Masalah  
Identifikasi masalah merupakan suatu tahapan awal yang harus ada pada 
sebuah penelitian. Pada tahap ini, dilakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan 
inti/gambaran permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. 
Masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah Bagaimana menerapkan algoritma 
Fuzzy C-Means untuk Clustering penerima bantuan Covid-19. 
3.2 Studi Literatur 
Studi literatur merupakan proses pencarian referensi teori yang 
berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi literatur ini dilakukan 
untuk mengetahui teori, metode dan konsep sesuai dengan apa yang sedang diteliti. 
Studi literatur dapat bersumber dari buku, jurnal, dan artikel. 
3.3 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dan bahan penelitian merupakan tahapan yang sangat 
penting digunakan untuk memperoleh informasi dan data untuk permasalahan yang 
akan diteliti pada penelitian Tugas Akhir ini. Data diperoleh berdasarkan 
wawancara dengan pendamping lurah Kelurahan Wonorejo yaitu Muhammad 
Taufik Ihsan. Data yang diperoleh berdasarkan kuesioner yang telah dikumpulkan 
sebelumnya oleh pihak kelurahan. Data yang didapatkan dalam bentuk file 
bereksistensi .xls yang diperoleh dari Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan 
Damai Pekanbaru. Data yang didapatkan berupa data keluarga terdampak Covid-
19 tahun 2020 sebanyak 1910 record.  
3.4 Analisa 
Analisa adalah tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data dari 
penelitian Tugas Akhir ini. Analisa merupakan metode khusus yang digunakan 
untuk menganalisis masalah. Pada tahapan analisa ini peneliti akan mendalami serta 
menganalisis masalah secara mendalam yang terjadi sebelum mengambil tindakan 




3.4.1 Analisa Proses KDD 
Pada tahapan ini akan dijelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan untuk 
meng-cluster penerima bantuan Covid-19 menggunakan algoritma Fuzzy C-Means. 
Adapun tahap pada proses KDD, sebagai berikut. 
1. Data Selection 
Tahapan ini untuk memilih atribut apa saja yang akan digunakan selama 
penelitian dari sejumlah data yang tersedia. Atribut yang telah dipilih harus 
memiliki kaitan dengan atribut lainnya.  
2. Pre-processing/Cleaning 
Tahapan untuk pembersihan terhadap data-data yang terdapat data kosong 
(missing value), data duplikat, inkonsisten data. 
3. Transformation 
Data yang telah melalui proses pre-processing ditransformasikan kemudian 
disimpan dalam bentuk yang bisa diterapkan pada aplikasi yang akan 
digunakan nantinya.  
4. Data Mining 
Proses pencarian informasi baru yang bermanfaat pada suatu kumpulan data 
dengan menggunakan algoritma Fuzzy C-Means. Hasil keluaran (output) 
yang diperoleh dari penerapan algoritma Fuzzy C-Means berupa hasil 
cluster data penerima bantuan Covid-19 Tahun 2020. 
3.4.2 Analisa Kriteria 
Kriteria merupakan objek yang dijadikan sebagai data dalam perhitungan 
pada proses pembuatan sistem yang akan dibangun. Kriteria yang dipakai pada 
studi kasus ini diambil berdasarkan data yang sudah didapati. Dari data tersebut 
terdapat beberapa atribut yaitu NIK, nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, 
umur, alamat sesuai KTP, alamat tempat tinggal, pekerjaan, rata-rata penghasilan, 
rata-rata pengeluaran, jumlah tanggungan, nomor HP, nomor kategori, RT dan RW. 





Tabel 3.1 Kriteria  





dari setiap kepala 
keluarga 
> 64  3 
(Arpan & 
Ansori, 2019) 
15 - 64  2 









500 - 1 jt 4 
1jt - 1.5 3 
1.5 - 2 2 









5 s 6 4 
3 s 4 3 
1 s 2 2 
<1 1 





alamat dari data 
Sesuai 2 
Wawancara 
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 Berikut adalah penjelasan dari setiap kriteria yang di atas. 
a. Umur  
Kriteria umur dikelompokkan berdasarkan rentang usia agar lebih 
mempermudah dalam pemberian bobot nilai pada tiap-tiap sampel data. 
Pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 





b. Penghasilan perbulan  
Pemberian nilai bobot pada sampel data didapat melalui data penghasilan 
perbulan keluarga terdapat Covid-19. Detail pemberian bobot dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 
Tabel 3.3 Kriteria penghasilan perbulan 
Penghasilan Bobot Nilai 
<500.000 5 
500 - 1 jt 4 
1jt - 1.5 3 
1.5 - 2 2 
2 - 2.5 1 
 
 












narasumber Tidak 1 
Usia (Tahun) Bobot Nilai 
15-20 5 








Kriteria tanggungan dikelompokkan berdasarkan rentang jumlah 
tanggungan kepala keluarga agar lebih mempermudah dalam pemberian bobot pada 
tiap-tiap sampel data. Pengelompokan jumlah tanggungan dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini. 
Tabel 3.4 Kriteria jumlah tanggungan   
Jumlah Tanggungan Bobot Nilai 
>7  5 
5 – 6 4 
3 – 4  3 
1 – 2 2 
< 1 1 
d. Domisili 
Kriteria domisili dikelompokkan berdasarkan kesesuaian domisili kepala 
keluarga dengan alamat di data agar lebih mempermudah dalam pemberian bobot 
pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan domisili dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
Tabel 3.5 Kriteria domisili   
Domisili Bobot Nilai 
Sesuai 2 
Tidak sesuai 1 
e. Pekerjaan 
Kriteria pekerjaan dikelompokkan jenis pekerjaannya agar lebih 
mempermudah dalam pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. Jenis pekerjaan 
diambil berdasarkan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat 
Statistik (Isnaningsih et al., 2014). Pengelompokan pekerjaan dapat dilihat pada 






Tabel 3.6 Kriteria pekerjaan   
Pekerjaan Bobot Nilai 
Pekerja kasar 10 
Operator dan Perakit Mesin 9 
Pekerja Pengolahan, Kerajinan, dan YBDI 8 
Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7 
Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan 6 
Tenaga Tata Usaha 5 
Teknisi dan Asisten Profesional 4 
Profesional 3 
Manajer 2 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (POLRI) 
1 
f. Positif Covid-19 
Kriteria positif Covid-19 dikelompokkan berdasarkan status positif Covid-
19 dari setiap kepala keluarga agar lebih mempermudah dalam pemberian bobot 
pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.7 Kriteria Positif Covid-19   




Kriteria ODP dikelompokkan berdasarkan status ODP (orang dalam 
pengawasan) dari setiap kepala keluarga agar lebih mempermudah dalam 
pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 
Tabel 3.8 Kriteria ODP   







Kriteria PDP dikelompokkan berdasarkan status PDP (pasien dalam 
pengawasan) dari setiap kepala keluarga agar lebih mempermudah dalam 
pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 
Tabel 3.9 Kriteria PDP   
PDP Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
i. Sekitar korban bencana 
Kriteria korban bencana dikelompokkan berdasarkan status  warga yang 
tinggal di sekitar korban bencana dengan radius 100 m agar lebih mempermudah 
dalam pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.10 Kriteria Sekitar korban bencana   
Sekitar korban bencana Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
j. Karantina  
Kriteria karantina dikelompokkan berdasarkan status warga yang berada 
dalam karantina Covid-19 agar lebih mempermudah dalam pemberian bobot pada 
tiap-tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.11 Kriteria Karantina 




Kriteria PHK dikelompokkan berdasarkan apakah kepala keluarga 




yang dirumahkan agar lebih mempermudah dalam pemberian bobot pada tiap-tiap 
sampel data. Pengelompokan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.12 Kriteria PHK 
PHK Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
l. Penyandang Disabilitas 
Kriteria penyandang disabilitas dikelompokkan berdasarkan status 
penyandang disabilitas yang berada di wilayah yang ditetapkan zona merah dari 
setiap kepala keluarga  agar lebih mempermudah dalam pemberian bobot pada tiap-
tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.13 Kriteria Disabilitas   
Disabilitas Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
m. UMK dan Koperasi 
Kriteria UMK dan Koperasi dikelompokkan berdasarkan status pelaku 
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan koperasi yang tidak bisa melakukan aktivitas usaha 
agar lebih mempermudah dalam pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. 
Pengelompokan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.14 Kriteria UMK dan Koperasi   
UMK dan Koperasi Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
n. Industri Kecil 
Kriteria industri kecil dikelompokkan berdasarkan status pelaku industri 
kecil yang tidak bisa melakukan aktivitas produksi agar lebih mempermudah dalam 
pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat pada 




Tabel 3.15 Kriteria Industri Kecil   
Industri Kecil Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
o. Pemuka Agama 
Kriteria pemuka agama dikelompokkan berdasarkan status ustadz/ah, 
pendeta, biksu, ghorim dan rohaniawan lainnya yang tidak bisa melakukan aktivitas 
agar lebih mempermudah dalam pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. 
Pengelompokan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.16 Kriteria Pemuka Agama   
Pemuka Agama Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
p. Jasa Transportasi 
Kriteria jasa transportasi dikelompokkan berdasarkan status pekerja jasa 
transportasi umum dalam kota baik konvensional maupun online agar lebih 
mempermudah dalam pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.17 Kriteria Jasa Transportasi   
Jasa Transportasi Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
q. Buruh dan TLH 
Kriteria buruh dan TLH dikelompokkan berdasarkan status buruh, pekerja, 
atau tenaga harian lepas yang tidak memiliki pekerjaan agar lebih mempermudah 
dalam pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat 





Tabel 3.18 Kriteria Buruh dan TLH   
Buruh dan TLH Bobot Nilai 
Ya 2 
Tidak 1 
r. Tenaga Pengajar 
Kriteria tenaga pengajar dikelompokkan berdasarkan status guru atau tenaga 
kependidikan swasta yang tidak berpenghasilan agar lebih mempermudah dalam 
pemberian bobot pada tiap-tiap sampel data. Pengelompokan dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. 
Tabel 3.19 Kriteria Tenaga Pengajar   








3.4.3 Analisa Fuzzy C-Means 
Secara umum proses penerapan metode Fuzzy C-Means untuk clustering 
data dapat digambarkan ke dalam flowchart berikut ini. 
 
Gambar 3.2  Flowchart metode FCM  
3.4.3 Analisa Sub Sistem 
Langkah selanjutnya pada penelitian ini yaitu melakukan analisa 
kebutuhan dari sistem yang akan dibangun menggunakan alat bantu yaitu use case 






a. Usecase Diagram 
Use case diagram merupakan model UML (Unified Modeling Language) 
yang berguna untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang 
akan dibangun. UML merupakan sekumpulan alat berupa diagram yang digunakan 
dalam pengembangan system (Satzinger, 2012). 
b. Sequence Diagram 
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor 
dan sistem di dalam dan di sekitar aplikasi yang berupa message yang digambarkan 
terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antara dimensi vertikal (waktu) dan 
dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Message adalah tindakan yang 
dipanggil pada objek tujuan, seperti sebuah perintah (Satzinger, 2012). 
c. Activity Diagram 
Activity diagram merupakan bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas 
dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, perulangan dan concurrency 
(Satzinger, 2012). 
d. Class Diagram 
Class diagram merupakan model UML (Unified Modeling Language) 
yang berguna untuk menunjukkan kelas pada objek dalam suatu sistem. Class 
diagram memiliki tiga jenis hubungan di antara kelas objek, yaitu: hubungan 
asosiasi, hubungan generalisasi dan hubungan keseluruhan/bagian (Satzinger, 
2012). 
3.5 Implementasi Sistem 
Implementasi atau pembuatan sistem ini terdiri dari lingkungan perangkat 
keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Berikut adalah penjelasan dari 
lingkungan implementasi tersebut. 
1. Perangkat Keras (Hardware) 
a. Processor : Intel Core i3 – 5005U 2.0 Ghz 
b. RAM   : 12 GB 
c. Harddisk : 740 GB 
2. Perangkat Lunak (Software) 




b. Web Server  : Apache 
c. Browser  : Google Chrome 
d. Bahasa Pemrograman : PHP 
e. Tools   : PhpStorm 
f. DBMS   : MySQL 
3.6 Pengujian 
Tahap pengujian ini merupakan suatu tahapan guna menguji sistem yang 
telah selesai  dibuat pada implementasi sebelumnya dan pengujian hasil. 
3.6.1 Pengujian Sistem ( Blackbox ) 
Tahap pengujian menggunakan metode blackbox ialah menunjukkan 
tentang sistem yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau 
tidak. 
3.7 Kesimpulan 
Tahap terakhir yang harus ada pada suatu penelitian adalah kesimpulan dan 
saran. Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran dari penelitian 
yang telah dilakukannya. Secara umum, kesimpulan menceritakan tentang hasil 
akhir yang didapatkan pada suatu penelitian, apakah hasil dari penelitian yang 
dilakukan sesuai dengan apa yang diprediksi di awal atau tidak dan tingkat 





BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Penerapan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk meng-cluster data 
Penerima Bantuan Covid-19 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan 
Damai Pekanbaru berhasil dibangun sebuah sistem untuk meng-cluster data 
penerima bantuan Covid-19. 
2. Pengujian dengan data berjumlah 1235 data penerima bantuan Covid-19 
dengan jumlah cluster 2, 3, 4, dan 5 dengan masing-masing Maksimum 
iterasi 100 dan minimum error 0.000001 mendapatkan hasil Silhouette 
Index (SI) 0.911307 untuk jumlah cluster 2, 0.933283 untuk jumlah cluster 
3, 0.925890 untuk jumlah cluster 4 dan 0.962805 untuk jumlah cluster 5. 
3. Silhouette Coefficient (SC) pada clustering Penerima Bantuan Covid-19   
dengan menggunakan algoritma Fuzzy C-Means mendapatkan hasil 
0.962805 pada jumlah cluster 5, yang artinya struktur clustering kuat. 
4. Jumlah data pada kelompok cluster 5 untuk setiap cluster berturut-turut dari 
cluster 1 sampai 5 adalah 293, 304, 333, 82, dan 223 data. 
5. Berdasarkan karakteristik setiap cluster pada kelompok cluster 5, dapat 
direkomendasikan warga yang berhak untuk mendapatkan prioritas dalam 
menerima bantuan adalah pada cluster kedua. 
6.2 Saran 
Beberapa hal yang dapat dijadikan saran untuk lebih menyempurnakan 
pengembangan penelitian ini selanjutnya adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian selanjutnya pada aplikasi yang dibangun dapat menerima 
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LAMPIRAN B  
HASIL PROSES DATA SELECTION 
 

































































22 45 Tahun 1.500.000,- 3 Orang - 10 
13 
14710910016800
61 52 Tahun 3.000.000,- 3 Orang Swasta 10 
14 
14710909117900
21 41 Tahun 2.950.000,- 4 Orang Wiraswasta 10 
15 
14710931038300





41 44 Tahun 2.800.000,- 3 Orang Wiraswasta 10 
17 
13060502118100










1 29 Tahun - 3 Orang - 10 
20 
14710916085700
01 64 Tahun - 6 orang - 10 
21 
14011265079300
02 28 Tahun - 3 Orang Gojek 10 
22 
10140308086000





21 44 Tahun 1.800.000,- 3 Orang Swasta 10 
24 
14710917086300











01 29 Tahun 750.000,- 3 Orang Wiraswasta 10 
27 
14711011125400
01 66 Tahun 1.500.000,- 3 Orang Wiraswasta 10 
28 
14710947033300
01 87 Tahun - - - - 
29 - 49 Tahun 3.000.000,- 3 Orang Swasta 10 
30 
14710227127400
21 46 Tahun 1.500.000,- 3 Orang Gojek 9 
31 
14710931126006
31 60 Tahun 600.000,- 4 Orang Wiraswasta 10 
32 
14710958036600





22 43 Tahun - 3 Orang Wiraswasta - 
34 
14710946087300
02 47 Tahun 1.000.000,- 4 Orang Guru swasta 11 
35 
14710911027900










21 45 Tahun 600.000,- 1 Orang 
Kedai 
Harian 6 
38 - 52 Tahun 100.000,- 4 Orang Swasta 10 
39 
14711005039000





01 59 Tahun 800.000,- 3 Orang pedagang 6 
41 
14710915046800
02 52 Tahun 1.800.000,- 5 Orang Supir 10 
42 
14710901017402
83 46 Tahun 2.000.000,- 4 Orang Gojek 9 
43 
14710962127100





41 41 Tahun 2.500.000,- 6 orang Wiraswasta 7 
45 
14710905055701
26 63 Tahun 800.000,- 4 Orang Menjahit 6 
46 
14710962066200
22 67 Tahun 4.000.000,- 5 Orang Ampera 7 
47 
14711005127800
21 41 Tahun 2.200.000,- 3 Orang Satpam - 
48 
14710960126000

























21 62 Tahun 1.500.000,- 4 Orang Wiraswasta 10 
14 
14710910057900













01 26 tahun 2.000.000,- 1 Orang Swasta 11 
17 
12220215099300
01 26 tahun 800.000,- - Mengajar 8 
18 
14710922066400
01 56 Tahun 2.000.000,- 4 Orang Wiraswasta 6 
19 
14710958074900





01 32 Tahun 3.000.000,- 3 Orang Pedagang 6 
21 
14710903107500
21 45 Tahun 3.000.000,- 3 Orang Pedagang 6 
22 
14710905018400
21 36 Tahun 3.000.000,- 4 Orang Pedagang 6 
23 
14710910078600
85 33 Tahun 2.500.000,- 2 Orang - 10 
24 
14710951115800
01 62 Tahun 2.500.000,- 1 Orang - 10 
25 
14710902055200
01 67 Tahun 1.000.000,- 2 Orang Buruh 10 
26 
14710701084300
0 76 Tahun 1.000.000,- 4 Orang Pedagang 6 
27 
14710911028400
02 36 Tahun 2.000.000,- 4 Orang Usaha Kue 6 
28 
14710919077300
02 48 Tahun 1.500.000,- 1 Orang UKM 6 
29 
14720525029000

















01 44 Tahun 2.000.000,- 3 Orang Gojek 9 
33 
14710921109400
01 25 Tahun 3.000.000,- 3 Orang wirausaha 6 
34 
14710902106700
01 52 Tahun 1.500.000,- 5 Orang pedagang 6 
35 
14711218099000
01 30 Tahun - 4 Orang Swasta 10 
36 
14710919127400
42 46 Tahun 1.700.000,- 7 orang Wiraswasta 10 
37 
14710921057800
21 42 Tahun 1.700.000,- 2 Orang Wiraswasta 10 
38 
14710526118500
21 34 Tahun 2.00.000,- 5 Orang Wiraswasta 11 
39 
14710901077014
9 42 Tahun 1.400.000,- 5 Orang 
Tenaga 
harian lepas 10 
40 
14710928107100
23 49 Tahun 2.800.000,- 4 Orang UKM 6 
41 
13740107088100
01 39 Tahun 2.500.000,- 1 Orang UKM 6 
42 
14710924077100
21 48 Tahun - 4 Orang - 10 
43 
14710904076800
21 51 Tahun 2.000.000,- 3 Orang pedagang 7 
44 
14710950125700











22 52 Tahun 1.800.000,- 6 orang Karyawan 10 
47 - 50 Tahun 1.200.000,- 8 Orang Parkir 10 
48 
14710923108100
21 39 Tahun 1.500.000,- 2 Orang UMK 10 
49 
14710208088200
21 38 Tahun 1.500.000,- 3 Orang UMK 10 
50 
14710951016900
01 51 Tahun 1.200.000,- 1 Orang UMK 7 
51 
14710919046400
01 56 Tahun 1.500.000,- 5 Orang Supir 9 
52 
14710907067100






01 60 Tahun 1.700.000,- 3 Orang - 6 
54 
14710919066900
24 50 Tahun 1.200.000,- 2 Orang Pedagang 6 
55 
14710909117500
01 44 Tahun 2.500.000,- 2 Orang Swasta 10 
56 -  54 Tahun 1.500.000,- 3 Orang Pedagang 6 
57 
14710931087300
41 46 Tahun 2.500.000,- 4 Orang Menjahit 6 
58 
14710920088500
61 35 Tahun 1.500.000,- 2 Orang buruh 10 
59 
14710919076300
01 57 Tahun 1.500.000,- 3 Orang buruh 10 
60 
14710911639000
1 81 Tahun - 2 Orang - 10 
61 
13070313047400
01 38 Tahun 1.500.000,- 2 Orang buruh 7 
62 
14710941015700





41 30 Tahun 2.500.000,- 3 Orang Swasta 10 
64 
14710907077001
62 49 Tahun 2.100.000,- 4 Orang Satpam 12 
65 
12140356119300
05 27 Tahun 1.000.000,- 2 Orang buruh  10 
66 
14710826051600
03 38 Tahun 2.500.000,- 1 Orang Swasta - 
67 
14710911067900





02 82 Tahun 2.500.000,- 3 Orang UMK 6 











42 60 Tahun 3.000.000,- 6 orang Lapau Nasi 7 
72 
14710959027400
22 46 Tahun - 1 Orang 
Ibu Rumah 
Tangga - 
73 - 50 Tahun - 5 Orang - 10 
74 
14710915077700






05  32 Tahun 3.500.000,- 1 Orang Gojek 10 
76 
14710959095400





41 39 Tahun 2.800.000,- 3 Orang swasta 12 
78 
14710943125800











42 31 Tahun 1.200.000,- 2 Orang Karyawan 10 
81 
13060448089100
01 28 Tahun 2.762.000,- - wiraswasta 12 
82 
14710962116200
01 28 Tahun 800.000,- - Buruh 10 
83 
14710941117200















61 43 Tahun - 5 Orang Ustad 8 
87 
14710956015700
01 63 Tahun 1.500.000,- 2 Orang Kantin 6 
88 
14710721087600





21 49 Tahun 2.550.000,- 3 Orang UMK 6 
90 
14710403077600





43 50 Tahun 1.500.000,- 6 orang Pedagang 6 
92 
14031309057200
02 48 Tahun 2.100.000,- 3 Orang Pedagang 6 
93 
14710922037900
42 41 Tahun 1.100.000,- - buruh 10 
94 
14710967075800
21 62 Tahun - 1 Orang - 10 
95 
14710914047500
41 45 Tahun 2.000.000,- 1 Orang Gojek 9 
96 
14710907087801






01 46 Tahun 2.000.000,- 3 Orang Gojek 9 
98 
14710416126500
21 55 Tahun 2.000.000,- 2 Orang Wiraswasta 10 
99 
14710917084900
01  70 Tahun - 2 Orang - 10 
100 - 65 Tahun - 2 Orang - 10 
101 - 34 Tahun - 3 Orang - 10 
102 
14010656087900
05 40 Tahun - 1 Orang - 10 
























01 29 Tahun 2.888.563 - wiraswasta 12 
108 
14710905017500
21 45 Tahun 100.000,- 4 Orang BHL 10 
109 
14710902076800
21 52 Tahun - 5 Orang - 10 
110 
14710808098200
01 38 Tahun 1.500.000,- 5 Orang gojek 9 
111 
14710916077100
01 48 Tahun 3.000.000,- 4 Orang Pedagang 6 
112 
14710804046101
01 39 Tahun 600.000,- 3 Orang Pedagang 6 
113 
14710901047900
01 41 Tahun 2.000.000,- 1 Orang Gojek - 
114 
13060923048000





01 61 Tahun - 5 Orang - 10 
116 
14710912128100
41 39 Tahun 1.800.000,- 4 Orang Pedagang 6 
117 
14710908028400
24 - 100.000,- 3 Orang Buruh  10 
118 - 31 Tahun 1.500.000,- 3 Orang Sales - 
119 
14710428077400
02 46 Tahun 1.200.000,- 3 Orang buruh 10 
120 
14710904057801





01 29 Tahun - 3 Orang - 10 
122 
14710952125700










21 41 Tahun 1.800.000,- 4 Orang Buruh 10 
125 - 39 Tahun - 4 Orang - 9 
126 
14710919086300
07 57 Tahun - 5 Orang Buruh 10 
127 - 30 Tahun - 2 Orang - 12 
128 
14710912126100
22 59 Tahun 3.000.000,- 8 Orang wiraswasta 10 
129 13710603790008 40 Tahun 1.500.000,- 5 Orang Buruh 10 
130 - 34 Tahun - 2 Orang - 10 
131 
14710905097700
21 43 Tahun 1.300.000,- 3 Orang Gojek 9 
132 
14710961096200
21 59 Tahun - 1 Orang - 6 
133 
14710928041500
09 45 Tahun 1.500.000,- 4 Orang buruh 10 
134 
14090714098800
01 31 Tahun 2.500.000,- 2 Orang Guru Honor 11 
135 
14710941017500






81 51 Tahun 1.500.000,- 3 Orang warung 6 
137 
35210225067400
01 46 Tahun 2.000.000,- 2 Orang Pedagang 6 
138 
14710911025900
01 61 Tahun 500.000,- 2 Orang Jualan Jus 6 
139 
14710948044800
01 72 Tahun - 1 Orang wiraswasta 10 
140 
14710945019300

























05 41 Tahun 1.000.000,- 2 Orang Supir 9 
146 
14710930068301
02 37 Tahun - 5 Orang Buruh 10 
147 
21711028098400
01 36 Tahun - 4 Orang 
Jualan 
Makanan 6 
148 - 39 Tahun 2.200.000,- 2 Orang - - 
149 
14710971089400





21 40 Tahun 2.500.000,- 3 Orang Bangunan - 
151 - 42 Tahun 500.000,- 2 Orang Buruh 10 
152 
14710929051300






23 47 Tahun 1.500.000,- 4 Orang swasta 10 
154 
14711021049200
41 28 Tahun 2.000.000,- 1 Orang wiraswasta - 
155 
14710910106802
63 51 Tahun 2.000.000,- 4 Orang ustadz 8 
156 
14710919127600
01 44 Tahun 1.500.000,- 4 Orang Pedagang 7 
157 
14030931086100
03 33 Tahun 1.300.000,- 3 Orang Buruh 10 
158 
14710903087000
01 50 Tahun 600.000,- 3 Orang ojek 9 
159 
14710910086101
01 58 Tahun 1.500.000,- 4 Orang Pedagang 6 
160 
13060805097400






01 57 Tahun 3.500.000,- 7 orang UMK 6 
162 
14711111202630





04 59 Tahun - 1 Orang Buruh 10 
164 
14710907087200
02 49 Tahun 2.500.000,- 2 Orang Supir 10 
165 
14710924117600






05 31 Tahun 1.000.000,- - gojek 10 
167 
14710842028800
41 32 Tahun 1.250.000,- 2 Orang wiraswasta 10 
168 
14710951014800
01 72 Tahun 1.200.000,- 1 Orang - 10 
169 
14710929068200
21 37 Tahun 1.000.000,- 3 Orang Buruh 10 
170 
14710971124101
45 79 Tahun - - - 5 
171 
14710903055300
61 67 Tahun - 5 Orang - - 
172 
14710960029500





01 64 Tahun - 1 Orang - - 
174 
14710917096000
22 60 Tahun - 4 Orang - 10 
175 
14710915128900
21 31 Tahun 1.000.000,- 3 Orang Jualan Kue 10 
176 
14710956126200





01 41 Tahun 1.000.000,- 1 Orang dosen 11 
178 
14710943126000





01 57 Tahun - 3 Orang Jualan 6 
180 
13021223068100
01 40 Tahun - 3 Orang Jualan - 
181 
14710913009200
02 28 Tahun 1.200.000,- 3 Orang Gojek 9 
182 
14010431128200
02 38 Tahun 1.200.000,- 2 Orang Gojek 9 
183 
14710971125400











03 41 Tahun 3.000.000,- 5 Orang Gojek 9 
186 
14710905077400
81 46 Tahun 1.700.000,- 2 Orang Gojek 10 
187 
14710901016300
42 57 Tahun 3.000.000,- 3 Orang swasta - 
188 
14710915067500
84 45 Tahun 
20.000,-
/HARI 5 Orang wiraswasta - 
189 
14710930108500
65 36 Tahun 1.000.000,- 1 Orang Buruh 10 
190 
14710931126302
27 55 Tahun 1.000.000,- 5 Orang Pedagang 6 
191 
14710928086000
41 60 Tahun 1.500.000,- 2 Orang Pedagang 10 
192 
12061423028600





05 29 Tahun 1.500.000,- 4 Orang buruh 10 
194 
14710966048400












08 52 Tahun 1.500.000,- 3 Orang wiraswasta 10 
197 
14020911079600
02 24 Tahun - 1 Orang - - 





41 41 Tahun 600.000,- 1 Orang - 10 
200 
14710901067200
03 48 Tahun 1.200.000,- 4 Orang Parkir 10 
201 
14710903038000
81 40 Tahun 1.500.000,- 3 Orang Buruh 10 
202 
14710911027900
21 41 Tahun 1.500.000,- 5 Orang swasta - 
203 
14710917058000





03 59 Tahun 1.500.000,- 4 Orang Pedagang 10 
205 
14710903116600
01 54 Tahun 1.500.000,- 4 Orang wiraswasta 10 
206 
14710919095900
01 60 Tahun 1.500.000,- 4 Orang wiraswasta - 
207 
14710920128100





021 64 Tahun - 5 Orang Pedagang 6 
209 
14710910108801
82 31 Tahun - 3 Orang - 10 
210 
14710923108000
44 40 Tahun 900.000,- 2 Orang Gojek 9 
211 
14710212106600
01 54 Tahun 2.000.000,- 4 Orang Pedagang 6 
212 
14710921076800
23 52 Tahun 1.500.000,- 2 Orang Buruh 10 
213 
14710971125504
81 65 Tahun 1.500.000,- 5 Orang wiraswasta 10 
214 
14710903036800
01 52 Tahun 1.500.000,- 4 Orang Mekanik 10 
215 
14710924026500
02 55 Tahun 1.500.000,- 6 orang Buruh 10 
216 
14710914047300





01 54 Tahun 1.500.000,- 2 Orang Supir 9 
218 
12072612057900
11 41 Tahun 1.000.000,- 4 Orang Gojek 9 
219 
14710928087400
05 45 Tahun 1.500.000,- 4 Orang Pedagang 6 
220 
52010024511581
4839 65 Tahun 1.200.000,- 1 Orang Jualan Kue - 
221 
14710945107700
21 43 Tahun 1.500.000,- 4 Orang Jualan Kue 10 
222 
14020925016800














04 34 Tahun 800.000,- 2 Orang Gojek 9 
225 
14061103128300
03 37 Tahun 1.500.000,- 3 Orang Satpam 7 
226 
14090847109400










01 31 Tahun 2.500.000,- 3 Orang wiraswasta 8 
229 
13040807105400
01 66 Tahun 1.200.000,- 2 Orang - - 
230 
14090823128700
01 33 Tahun 1.500.000,- 5 Orang petani 10 
231 
13710628016000
02 60 Tahun 2.500.000,- 6 orang wiraswasta - 
232 
12210204057800
04 36 Tahun - 3 Orang - 10 
233 
13770241057800
01 41 Tahun 20.000,-/hari 2 Orang Pedagang - 
234 
14090931088600
01 34 Tahun 1.500.000,- 1 Orang wiraswasta 9 
235 
14013100676000
4 46 Tahun 38.000,-/hari 4 Orang Parkir - 
236 
12710614058300











09 35 Tahun 1.500.000,- 4 Orang buruh 7 
239 
14031320038887
91 32 Tahun 750.000,- 3 Orang wiraswasta 10 
240 
14710930109200
2 26 tahun 1.500.000,- 2 Orang Pedagang 10 
241 
13021243055000





01 49 Tahun 2.000.000,- 2 Orang Pedagang 6 
243 
13080553069500
03 25 Tahun 1.800.000,- 1 Orang SPG 12 
244 
12030771039500
03 25 Tahun 2.200.000,- 1 Orang SPG 12 
245 
13020716049400
02 26 tahun 2.000.000,- 1 Orang Pedagang - 
246 
12200443055300
02 65 Tahun 1.000.000,- 1 Orang Jualan Kue - 
247 
13081259018900
01 31 Tahun 1.300.000,- 2 Orang Tukang - 
248 
13050741077500
24 45 Tahun 1.000.000,- - - - 
249 
14711230069300






02 40 Tahun 1.400.000,- 3 Orang petani 10 
251 
14090114128700






















42 50 Tahun 750.000,- 3 Orang Reklame 6 
256 
14710958084000











02 24 Tahun 500.000,- 2 Orang guru private 11 
259 
14710922063800
01 82 Tahun - 1 Orang - 10 
260 
14050425126300
03 57 Tahun - 1 Orang - 10 
261 
14710905044600
01 70 tahun 2.500.000,- 2 Orang pensiunan 10 
262 
14710909116000
01 60 Tahun 1.000.000,- 2 Orang - 10 
263 
14710962125600





01 38 Tahun 700.000,- 2 Orang Guru Ngaji 8 
265 
14710961116300





86 48 Tahun 1.500.000,- 1 Orang Guru les 11 
267 
14710928088500
61 33 Tahun 2.000.000,- 3 Orang Pedagang 10 
268 
14710955078300
41 36 Tahun 500.000,- 1 Orang online shop 9 
269 
13041267068500
01 34 Tahun 500.000,- 1 Orang online shop 9 
270 
14710904016800
01 52 Tahun 1.000.000,- 3 Orang buruh - 
271 
14710921046300
41 25 Tahun 300.000,- - Gojek 9 
272 
14710910107801
27 42 Tahun - - - 10 
273 
14030915119087
99 29 Tahun 1.500.000,- 2 Orang Pedagang 10 
274 
14710913126700
01 52 Tahun 1.500.000,- 2 Orang Satpam 12 
275 
14710910016700





37 53 Tahun 1.500.000,- 2 Orang wiraswasta 10 
277 
14710970908820
041 38 Tahun 1.000.000,- 2 Orang UMK 6 
278 
14710904028600
63 34 Tahun 1.000.000,- 3 Orang - 10 
279 
14710769107500
21 44 Tahun 1.750.000,- 3 Orang Wartawan 2 
280 
14710708118900
21 31 Tahun 2.000.000,- 3 Orang grab 9 
281 
14710923007800






07 29 Tahun 1.200.000,- 3 Orang Pedagang 6 
283 
14030927108113
50 39 Tahun 1.500.000,- 2 Orang wiraswasta - 
284 
14010614096800
02 52 Tahun 3.500.000,- 4 Orang - 10 
285 
14710711582004
1 - - 4 Orang Gojek 9 
286 
14710923107200
01 48 Tahun - 2 Orang buruh 10 
287 
14710953017100













































































































01 74 1.800.000,- 2 Pensiunan 4 
305 
14710904028800






64 38 1.200.000,- 4 Wiraswasta 4 
307 
14710916106300
01 57 950.000,- 1 
Buruh 
Harian 
Lepas   
308 
14710962018100




















43 35 3.000.000,- 4 PNS 4 
312 
14710915106300
42 55 2.500.000,- 3 Wiraswasta 4 
313 
14710103037100
01 49 3.000.000,- 4 Pedagang 6 
314 
14710226017800
01 42 1.500.000,- 2 Wiraswasta 10 
315 
14710909118900
81 30 3.000.000,- 2 Swasta 6 
316 
14710904027000
02 53 1.200.000,- 3 Sopir 10 
317 
14710909069100
02 29 2.000.000,- 2 Swasta 4 
318 
14710924128800















21 32 1.800.000,- 3 Wiraswasta 4 
322 
14710916118300
41 37 1.000.000,- 5 Supir 4 
323 
14710923019900
21 16 500.000,- 3 Jualan koran 4 
324 
14710903088400






01 32 1.000.000,- 3 Swasta 4 
326 
14710959098900
41 31 500.000,- 3 Jualan koran 4 
327 
14710925019500

































01 36 2.100.000,- 5 Wiraswasta 4 
334 
14710922056900
21 50 3.000.000,- 5 Ojek online 6 
335 
14710905057301






01 45 4.000.000,- 1 ASN 4 
337 
14711108087200
01 48 4.000.000,- 4 Wirausaha 6 
338 
14710902027100










01 68 1.200.000,- 1 Wirausaha 10 
341 
13710121058600















01 69 700.000,- 2 Bangunan 4 
345 
14710957085500










02 65 3.200.000,- 1 
Pensiunan 
PNS   
348 
14010303029000





05 39 2.500.000,- 3 Ojek online 7 
350 
12072612108800
10 31 2.000.000,- 3 Pedagang 4 
351 
14710104107000
21 49 2.500.000,- 1 Pedagang 4 
352 
14710101037800
42 42 2.000.000,- 4 Pedagang 4 
353 
14010302088400
01 36 3.600.000,- 2 Ojek online 9 
354 
14710852038900
41 31 4.000.000,- 2 Pedagang 6 
355 
14710711026100
01 59 1.500.000,- 2 Swasta 10 
356 
14710916088200











62 40 2.000.000,- 3 Swasta 4 
359 
14710701018002





01 53 2.000.000,- 3 Bengkel  8 
361 
14710907036000







































82 50 500.000,-   Swasta 10 
369 
14710918037100
01 49 3.000.000,- 4 Swasta 9 
370 
14061155039700
02 23 1.500.000,- 1 Laundry 6 
371 
14710921107100
43 49 1.500.000,- 5 Jaga Malam 10 
372 
14710224037300





01 32 2.500.000,- 4 Wiraswasta 10 
374 
14720127076600
03 54 2.500.000,- 5 Pedagang 6 
375 
14020409129000
02 30 2.000.000,- 4 Wiraswasta 10 
376 
14090802099600
01 24 1.200.000,- 3 Wiraswasta 10 
377 
14010827087100
01 48 1,500,000,- 4 Wiraswasta 10 
378 
14710219078300
01 37 1.500.000,- 1 Wiraswasta 10 
379 
14710908125400
01 65 2.000.000,- 3 Swasta   
380 
13071331087100
01 49 2.000.000,- 8 Sopir 9 
381 
14710921118000





02 51 2.500.000,- 3 Jasa 8 
383 
12710357077000










21 64 1.500.000,- 6 Wiraswasta   
386 
14710715078100
44 39 2.500.000,- 2 Swasta 8 
387 
14710950076200
01 58   3   10 
388 
14011402028500





23 42 4.000.000,- 4 Swasta 6 
390 
14711007118900
22 30 2.000.000,- 4 Satpam 8 
391 
14710967074400











73 48 2.000.000,- 2 Percetakan 7 
394 
14710931099700





01 75 2.900.000,- 1 Pensiunan 13 
396 
14710912046200
01 58 2.500.000,- 3 PNS   
397 
14710904106900

































44 40 1.000.000,- 5 
Jualan 
Keliling   
404 
14710918036600










02 67 2.000.000,- 2 Swasta   
407 
14710957088002




























41 37 2.000.000,- 3 Swasta 10 
413 
14710965118200






45 46 1.000.000,- 2 Usaha Kecil 7 
415 
14710910057000














































01 70     
Ibu Rumah 
Tangga   
424 
14710911057500
01 45 3.800.000,- 4 Swasta   
425 
14710912016200





22 45 2.500.000,- 4 Swasta 12 
427 
14710906098300
82 36 2.300.000,- 3 PNS   
428 
13050970065200
14 35 1.000.000,- 1 Karyawan 12 
429 
14710967035300
23 67   1   5 
430 
14710918047000
01 50 3.500.000,- 3 Wiraswasta 5 
431 
14710824118700
02 34 1.200.000,- 3 Wiraswasta 10 
432 
14011110036300






01 48   6 
Pangkas 
Rambut   
434 
14010305039400






01 26 1.500.000,- 1 
Karyawan 
Swasta   
436 
14710214127900
01 40 1.000.000,- 3 Pedagang 10 
437 
14091103049500
01 25 1.800.000,- 1 Ghorim 8 
438 
14710905057400






01 33   4 PHK 12 
440 
14710210057000
22 50 3.000.000,- 3 Swasta   
441 
14710904057400

















81 35 1.000.000,- 2 Wiraswasta 6 
445 
14710902027500























01 60 500.000,- 1 
Ibu Rumah 
Tangga   
450 
14710165049000
21 30 1.500.000,- 2 
Sanggar 
Seni   
451 
14710910028100
41 39 2.000.000,- 2 Swasta 11 
452 
14710903106200
21 58 3.500.000,- 2 PNS   
453 
14710961015600
01 64 1.000.000,- 2 Pensiunan   
454 
14710906099000
01 30 2.000.000,- 3 
Karyawan 
Swasta   
455 
14710241018601





03 40   5 
Ibu Rumah 
Tangga   
457 
14710965046700










22 46 2.000.000,- 4 Jualan 6 
460 
14710930048700
62 33 3.500.000,- 3 Pedagang 7 
461 
14710904035600






01 76 1.473.000,- 2 
Ibu Rumah 
Tangga   
463 
14710926057000











61 40 1.200.000,- 3 Ojek online 10 
466 
14710527047000
01 50 400.000,- 2 Ojek online 9 
467 
14710914048400
81 36 1.500.000,- 4 Wiraswasta 10 
468 
13060317018400
02 36 1.000.000,- 2 Wiraswasta 6 
469 
14710917085700
61 62   6 
Jualan 
Kedai Kopi 6 
470 
14710905036000









03 46   2 
Ibu Rumah 
Tangga   
472 
14710910115700






01 80   1 
Ibu Rumah 
Tangga   
474 
14710914117400
21 46 900.000,- 1 Pedagang 10 
475 
14710950109000





21 39 2.200.000,- 1 Guru   
477 
14710905095500
01 65 6.000.000,- 2 Wiraswasta 5 
478 
32731508109300










04 54 2.000.000,- 3 Wiraswasta   
481 
14710329097600
21 44 3.000.000,- 2 Pedagang 6 
482 
33100828038900
03 31 5.000.000,- 3 Jasa Arsitek 6 
483 
13710216097000
09 49 30.000.000,- 3 Kuliner 6 
484 
14711008079000
01 31   2   12 
485 
14710907037300






21 83 1.000.000,- 2 Pensiunan   
487 
14710914097000












23 40 1.500.000,- 2 Wiraswasta 10 
490 
14710963065000
01 48   1   10 
491 
14710922056900
01 51   4   10 
492 
14710928098401
02 36 2.000.000,- 2 
Buruh 
Harian 
Lepas   
493 
14710917085600
81 65 900.000,- 3 Kuliner 6 
494 
14710916067300
41 47 1.500.000,- 5 Swasta 10 
495 
12051529058500
01 35 6.000.000,- 4 Kuliner 6 
496 
14710912077400















01 52 1.000.000,- 3 Penjahit 7 
499 
14710929106000
21 60 3.000.000,- 3 wiraswasta 9 
500 
14710912013900
01 81 500.000,- 2   10 
501 
14710950065400
41 65 1.000.000,- 2 Pedagang 6 
502 
14710945026300
21 57 3.640.000,- 4 Guru 11 
503 
14710906077300











42 33 1.500.000,- 5 Mekanik 10 
506 
14710901017601





06 26 3.000.000,- 3 
Karyawan 
swasta hotel 12 
508 
14710921018000
01 40 1.600.000,- 1 Ojek Online 9 
509 
14710905036000
01 60 3.000.000,- 3 wiraswasta 10 
510 
14710922086400





09 28 500.000,- 1 SPG EO 10 
512 
14081027128700
02 32 1.300.000,- 3 UMK 6 
513 
14710101018000






02 42 1.500.000,- 4 Pedagang 7 
515 
14711225078500
21 54 3.500.000,- 3 Swasta   
516 
14710115118200
02 37 2.000.000,- 4 Wiraswasta 12 
517 
14710927038500












42 68 1.000.000,- 3 Wiraswasta 10 
520 
14710904118400
21 35 2.000.000,- 4 
Pegawai 
Honorer   
521 
14710923098100






03 33 2.500.000,- 2 
Perawat 
RSUD 






02 65   2 
Ibu Rumah 
Tangga   
524 
14710917086000
22 60 3.500.000,- 1 
Pensiunan 
PNS   
525 
14710901027201



























01 40 1.500.000,- 4 Wiraswasta 6 
531 
14710901127300
61 47 2.500.000,- 4 Pedagang 7 
532 
14710906086800






61 62 2.500.000,- 1 Wiraswasta   
534 
14710902088300
61 36         
535 
14710920087100
42 49 3.000.000,- 3 Wiraswasta   
536 
14710944026000










01 41 3.000.000,- 3 Pedagang 6 
539 
14710921079100
01 27 1.000.000,- 3 Pedagang 6 
540 
14710916076000











01 52 2.500.000,- 1 Swasta 12 
543 
14710931127402
08 46 2.000.000,- 4 Pedagang  6 
544 
14711021108900






01 54 1.500.000,- 4 wiraswasta 10 
546 
14710727098600
01 33 2.500.000,- 1 wiraswasta 6 
547 
14710929096300
01 57   2   10 
548 
14710960115800
21 61   7   10 
549 
14710924047600








02 49 1.500.000,- 2 Wiraswasta 7 
551 
14710929068300
01 35 1.200.000,- 3 Pedagang 10 
552 
14710907096200
22 48 2.000.000,- 4 Swasta   
553 
14710921025000
01 70   3   10 
554 
14710943045200
01 67   1   10 
555 
14710963094400
01 78 2.000.000,- 1 
Ibu Rumah 
Tangga   
556 
14710902066200
01 68 1.500.000,- 3 Bengkel 10 
557 
14710921077500






02 37 1.700.000,- 3 Wiraswasta 10 
559 
14710915097600
42 43 3.000.000,- 4 Wiraswasta 10 
560 
14710913068900
02 30 1.500.000,- 3 Wiraswasta 10 
561 
13050346088500
01 37 1.500.000,- 3 Toko Sandal 6 
562 
14011667016700





26 36 600.000,- 4 Sopir 9 
564 
14710915118500
01 35 3.000.000,- 2 
Buruh 
Harian 
Lepas   
565 
14710908064500
01 75 1.000,000,- 1 Petani   
566 
14710917058000
81 39 2.000.000,- 2 Wiraswasta   
567 
14710917127500
























41 35 1.500.000,- 4 Jualan   
572 
14710903086013
03 33 3.500.000,- 4 Swasta   
573 
14710511067100






01 48 2.000.000,- 4 Jualan 6 
575 
35180730088600






21 40 2.500.000,- 5 Sopir 9 
577 
14710971125604

















01 67 2.000.000,- 5 UMK 6 
581 
14080316048200
01 38 1.500.000,- 2 Sopir 10 
582 
14711108098300











02 35   1 Sopir 9 
585 
14710916037900
01 41 3.300.000,- 3 Swasta   
586 
14710958036800
01 52 800.000,- 1 Pedagang  6 
587 
14710967076600































21 39 1.500.000,- 4 wiraswasta 10 
594 
14710904057600












02 48 2.000.000,- 4 Pedagang 7 
597 
14710956026400
01 56 1.000.000,- 1 Pedagang 10 
598 
14710966046100






























10 39 2.800.000,- 2 Swasta 10 
604 
14710954066900





02 41 2.500.000,- 1 Wiraswasta 10 
606 
12051304057800
01 43   1 Swasta 12 
607 
14710945016900
61 51 2.000.000,- 4 
Ibu Rumah 
Tangga   
608 
14710926087800





03 48 2.000.000,- 5 Wiraswasta 6 
610 
14070308038300
03 37 2.000.000,- 4 Honorer 10 
611 
13080708058500
01 25 1.500.000,- 1 Wiraswasta 10 
612 
14710945063200





24 61       10 
614 
14710958027300
21 47 2.000.000,- 2 Jualan 7 
615 
14710917035600
01 64 1.500.000,- 1   10 
616 
14710919030000
41 20 1.500.000,- 2 Wiraswasta 10 
617 
14710916096300






01 67 2.500.000,- 2 
Ibu Rumah 
Tangga   
619 
14710905025800
21 62 800.000,- 6 Pedagagng 6 
620 
14710224126900
01 52 3.000.000,- 3 Jualan 6 
621 
13121169097700
02 43 2.500.000,- 2 wiraswasta 10 
622 
14710918048700
01 33 2.000.000,- 4 Sopir 10 
623 
14710106076500












03 36 2.000.000,- 4 UMK 6 
626 
14710911116901
03 61 3.000.000,- 2 
Purnawiraw
an POLRI   
627 
13070715127200
01 22   1 Mahasiswa   
628 
14710458078000




























633 474 472 838 66 1.000.000,- 1   7 
634 
12181510049100
02 29 2.000.000,- 1 Jualan 7 
635 
14710909088400
41 38 2.300.000,- 4 Swasta 12 
636 
14710915095900










01 33 1.800.000,- 3 Guru Honor 11 
639 
13070225036700






02 28 2.000.000,- 2 wiraswasta 11 
641 
35180708066700





41 37 600000,- 3 wiraswasta 10 
643 
14710309017600






01 41 2.500.000,- 4 Wiraswasta 6 
645 
14710516075700





01 34 2.600.000.- 3 Wiraswasta 12 
647 
13081214120300
01 26 3.000.000,- 3 Wiraswasta 10 
648 
13050419058300
01 37 2.000.000,- 7 Ojek Online 9 
649 
13071146087700
01 42 4.500.000,- 4 Ojek Online 9 
650 
14710906058400
61 36 1.500.000,- 4 Wiraswasta 10 
651 
13010411078800
02 32 2.000.000,- 5 Menjahit 12 
652 
14710126067400











06 57 2.000.000,- 2 UMK 6 
655 
14710917126600
43 54 2.000.000,- 2 UMK 6 
656 
14710971127601
47 24 2.000.000,- 2 Wiraswasta 10 
657 
14710909067300













03 45 1.500.000,- 1 Air Galon 10 
660 
14720103095600





41 32 2.000.000,- 2 Sopir 9 
662 
14710914068200
41 37 2.500.000,- 2 Honorer   
663 
14010625058300
03 37 3.000.000,- 5 Jualan 6 
664 
14710915108100
01 39 1.500.000,- 4 Juru Parkir 10 
665 
14710324026900
01 45 2.500.000,- 3 Jualan Baju 6 
666 
14716827087900






05 48 3.000.000,- 6 Studio Foto 12 
668 
14710921087700
21 42 6.000.000,- 4 Swasta 5 
669 
14710928119600






01 55 2.000.000,- 3 Supir 9 
671 
14710952044600





02 39 1,500.000,- 4 Laundry 6 
673 
14060827086000











41 54 1.500.000,- 2 UMK   
676 
14090107089600



























22 32 2.700.000,- 3 wiraswasta 6 
682 
13071101058600
02 35 4.000.000,- 4 Swasta 10 
683 
14710205097500
01 44 1.500.000,- 4 UMK 6 
684 
14710931125504











23 38 2.000.000,- 4 wiraswasta 6 
687 
13770215118900
01 31 2.000.000,- 3 Pedagang 10 
688 
14710902029000
















01 23   2 Ojek Online 9 
692 
14710902027900
63 43 2.000.000,- 5 UMK 6 
693 
14710905014300
01 64 4.500.000,- 5 UMK 6 
694 
14710948087900






22 60 2.000.000,- 2 UMK 6 
696 
14710905097600
83 44 1.600.000,- 4 Jaga Malam 10 
697 
14710901077200
01 48 1.000.000,- 6 Pedagang 6 
698 
14710905098100






















22 40 2.000.000,- 1 Guru PAUD 11 
703 
14710918038600
02 34 3.000.000,- 3 Sopir Travel 9 
704 
14720316067700












22 51 1.500.000,- 4 Wiraswasta   
707 
13070326018800
01 32 1.500.000,- 3 UMK 6 
708 
14710903066400
01 56 2.000.000,- 3 UMK 6 
709 
14710915027000
22 50 1.500.000,- 4 UMK 6 
710 
14710107066000











02 58 3.000.000,- 2 Jualan 6 
713 
14710961055300











01 40 2.000.000,- 2 Sopir 10 
716 
14710907077600
01 44 3.000.000,- 2 Depot Air 10 
717 
14710817028400
21 35 2.000.000,- 3 Penjahit 6 
718 
14710924096700





41 59 2.200.000,- 5 Swasta 10 
720 
12230130039700






















01 50 1.500.000,- 6 Jualan 6 
725 
14710928097600
41 44 2.500.000,- 2 Ojek Online 9 
726 
14710828028800
23 33 1.600.000,- 1 Pedagang 7 
727 
14710207057600
41 44 2.000.000,- 4 Pedagang 6 
728 
14030928109400












54 50 1.000.000,- 3 Swasta 10 
731 
13010520119100
02 29 1.600.000,- 5 Pedagang 6 
732 
14711027057100
41 49 1.500.000,- 4 Jualan 6 
733 
14710601078400
23 28 1.200.000,- 4 
Karyawan 
Swasta   
734 
14011409089000
01 30 1.000.000,- 3 Ojek Online 9 
735 
14710105117000
01 50 3.000.000,- 4 wiraswasta 10 
736 
14710318087800
01 42 3.500.000,- 5 Supir 10 
737 
14711002127000














22 42 1.800.000,- 4 Jualan 6 
740 
14060621099500
















02 38 2.400.000,- 4 Ojek Online 9 
744 
14711009119000
03 29 1.500.000,- 3 Reklame 6 
745 
14710202099200































25 43 2.500.000,- 4 UMK 6 
752 
14710926127200






42 24 1.000.000,- 2 Swasta 10 
754 
14710909017300






63 35 2.000.000,- 3 Supir 9 
756 
14710913038200
81 38 1.200.000,- 5 Pedagang 6 
757 
14710904035600
02 64 2.500.000,- 1 Pensiunan 11 
758 
14710903068801






01 73 400.000,- 1 Pensiunan 11 
760 
14710905125800
21 62 Tahun - 3 Orang Wiraswasta 13 
761 
14710923026900
















22 45 Tahun 1.500.000,- 3 Orang - 10 
765 
14710910016800






21 41 Tahun 2.950.000,- 4 Orang Wiraswasta 10 
767 
14710931038300





41 44 Tahun 2.800.000,- 3 Orang Wiraswasta 10 
769 
13060502118100










1 29 Tahun - 3 Orang - 10 
772 
14710916085700
01 64 Tahun - 6 orang - 10 
773 
14011265079300
02 28 Tahun - 3 Orang Gojek 10 
774 
10140308086000





21 44 Tahun 1.800.000,- 3 Orang Swasta 10 
776 
14710917086300
23 57 Tahun 1.750.000,- 5 Orang Swasta 10 
777 
14711200680000





01 29 Tahun 750.000,- 3 Orang Wiraswasta 10 
779 
14711011125400
01 66 Tahun 1.500.000,- 3 Orang Wiraswasta 10 
780 
14710947033300
01 87 Tahun - - - - 
781 - 49 Tahun 3.000.000,- 3 Orang Swasta 10 
782 
14710227127400
21 46 Tahun 1.500.000,- 3 Orang Gojek 9 
783 
14710931126006
31 60 Tahun 600.000,- 4 Orang Wiraswasta 10 
784 
14710958036600





22 43 Tahun - 3 Orang Wiraswasta - 
786 
14710946087300
02 47 Tahun 1.000.000,- 4 Orang Guru swasta 11 
787 
14710911027900










21 45 Tahun 600.000,- 1 Orang 
Kedai 
Harian 6 
790 - 52 Tahun 100.000,- 4 Orang Swasta 10 
791 
14711005039000





01 59 Tahun 800.000,- 3 Orang pedagang 6 
793 
14710915046800
02 52 Tahun 1.800.000,- 5 Orang Supir 10 
794 
14710901017402
83 46 Tahun 2.000.000,- 4 Orang Gojek 9 
795 
14710962127100











26 63 Tahun 800.000,- 4 Orang Menjahit 6 
798 
14710962066200
22 67 Tahun 4.000.000,- 5 Orang Ampera 7 
799 
14711005127800
21 41 Tahun 2.200.000,- 3 Orang Satpam - 
800 
14710960126000
01 61 Tahun - 1 Orang 
Ibu Rumah 
Tangga 10 























HASIL TRANSFORMASI DATA 
 
Kode X1 X2 X3 X4 ... X18 
1 4 3 5 2 ... 1 
2 3 2 5 2 ... 1 
3 1 4 5 2 ... 1 
4 1 4 5 1 ... 1 
5 5 4 5 2 ... 1 
6 3 4 5 2 ... 1 
7 4 4 5 2 ... 1 
8 4 3 5 2 ... 1 
9 1 4 5 2 ... 1 
10 3 3 5 2 ... 1 
11 1 2 5 2 ... 1 
12 1 2 5 1 ... 1 
13 4 4 5 2 ... 1 
14 3 2 5 2 ... 1 
15 4 2 5 2 ... 1 
16 3 3 5 1 ... 1 
17 2 4 5 2 ... 1 
18 5 3 5 1 ... 1 
19 3 3 5 1 ... 1 
20 4 4 5 2 ... 1 
21 3 4 5 2 ... 1 
22 3 2 5 2 ... 1 
23 3 4 5 2 ... 1 
24 4 4 5 1 ... 1 
25 4 2 5 2 ... 1 
26 3 2 5 2 ... 1 
27 3 1 5 2 ... 1 
28 5 4 5 2 ... 1 
29 3 3 5 2 ... 1 
30 1 2 5 1 ... 1 
31 1 3 5 1 ... 1 
32 5 5 5 2 ... 1 
33 5 3 5 2 ... 1 




35 1 4 5 2 ... 1 
36 2 2 5 2 ... 1 
37 4 2 5 2 ... 1 
38 5 4 5 2 ... 1 
39 5 4 5 1 ... 1 
40 1 2 5 2 ... 1 
41 3 3 5 2 ... 1 
42 2 2 5 1 ... 1 
43 3 2 5 2 ... 1 
44 5 2 5 2 ... 1 
45 3 2 5 2 ... 1 
46 4 3 5 2 ... 1 
47 3 2 5 2 ... 1 
48 3 2 5 2 ... 1 
49 1 5 5 1 ... 1 
50 3 3 5 2 ... 1 
51 1 1 5 1 ... 1 
52 4 2 5 2 ... 1 
53 5 3 5 2 ... 1 
54 3 2 5 2 ... 1 
55 4 2 5 2 ... 1 
56 1 3 5 2 ... 1 
57 1 3 5 1 ... 1 
58 4 3 5 2 ... 1 
59 4 3 5 2 ... 1 
60 3 2 5 2 ... 1 
61 3 3 5 2 ... 1 
62 3 1 5 2 ... 1 
63 3 1 5 2 ... 1 
64 1 3 5 2 ... 1 
65 4 3 5 2 ... 1 
66 1 3 5 1 ... 1 
67 2 1 5 2 ... 1 
68 3 1 5 2 ... 1 
69 2 4 5 1 ... 1 
70 3 2 5 2 ... 1 
71 5 1 5 2 ... 1 
72 4 4 5 2 ... 1 
73 1 3 5 2 ... 1 
74 5 3 5 2 ... 1 




76 3 3 5 2 ... 1 
77 3 1 5 1 ... 1 
78 3 2 5 2 ... 1 
79 3 3 5 2 ... 1 
80 3 2 5 2 ... 1 
81 4 2 5 1 ... 1 
82 3 3 5 1 ... 1 
83 5 4 5 2 ... 1 
84 5 2 5 2 ... 1 
85 3 5 5 2 ... 1 
86 1 3 5 1 ... 1 
87 1 4 5 1 ... 1 
88 1 2 5 1 ... 1 
89 1 2 5 2 ... 1 
90 3 3 5 1 ... 1 
91 3 2 5 2 ... 1 
92 3 2 5 1 ... 1 
93 1 3 5 1 ... 1 
94 3 3 5 2 ... 1 
95 3 3 5 2 ... 1 
96 1 1 5 1 ... 1 
97 4 3 5 2 ... 1 
98 3 2 5 1 ... 1 
99 5 5 5 2 ... 1 
100 2 2 5 2 ... 1 
101 3 1 5 2 ... 1 
102 3 4 5 1 ... 1 
103 2 3 5 2 ... 1 
104 3 3 5 1 ... 1 
105 4 2 5 2 ... 1 
106 3 3 5 2 ... 1 
107 1 3 5 1 ... 1 
108 3 4 5 2 ... 1 
109 4 3 5 2 ... 1 
110 1 4 5 1 ... 1 
111 3 1 5 2 ... 1 
112 3 2 5 2 ... 1 
113 1 3 5 1 ... 1 
114 1 4 5 2 ... 1 
115 1 4 5 2 ... 1 




117 2 3 5 2 ... 1 
118 1 3 5 1 ... 1 
119 3 5 5 2 ... 1 
120 3 2 5 2 ... 1 
121 1 4 5 2 ... 1 
122 4 4 5 2 ... 1 
123 4 3 5 2 ... 1 
124 2 3 5 1 ... 1 
125 4 3 5 1 ... 1 
126 1 3 5 1 ... 1 
127 3 3 5 2 ... 1 
128 1 3 5 2 ... 1 
129 4 3 5 2 ... 1 
130 4 3 5 2 ... 1 
131 1 4 5 2 ... 1 
132 4 2 5 1 ... 1 
133 4 3 5 2 ... 1 
134 5 3 5 2 ... 1 
135 4 3 5 2 ... 1 
136 4 3 5 2 ... 1 
137 3 3 5 2 ... 1 
138 4 3 5 2 ... 1 
139 3 4 5 1 ... 1 
140 3 3 5 2 ... 1 
141 3 3 5 2 ... 1 
142 4 4 5 1 ... 1 
143 3 3 5 1 ... 1 
144 1 4 5 1 ... 1 
145 1 3 5 1 ... 1 
146 2 3 5 1 ... 1 
147 2 5 5 1 ... 1 
148 1 1 5 1 ... 1 
149 1 3 5 1 ... 1 
150 1 3 5 1 ... 1 
151 1 3 5 1 ... 1 
152 1 4 5 1 ... 1 
153 2 3 5 2 ... 1 
154 3 2 5 1 ... 1 
155 2 2 5 1 ... 1 
156 2 1 5 1 ... 1 




158 1 2 5 1 ... 1 
159 1 4 5 2 ... 1 
160 3 4 5 2 ... 1 
161 2 5 5 2 ... 1 
162 5 1 5 2 ... 1 
163 5 3 5 2 ... 1 
164 1 4 5 2 ... 1 
165 3 3 5 2 ... 1 
166 1 2 5 2 ... 1 
167 1 5 5 2 ... 1 
168 1 5 5 1 ... 1 
169 2 3 5 1 ... 1 
170 4 3 5 2 ... 1 
171 4 4 5 2 ... 1 
172 4 3 5 2 ... 1 
173 1 4 5 2 ... 1 
174 3 2 5 1 ... 1 
175 1 2 5 1 ... 1 
176 1 2 5 2 ... 1 
177 2 3 5 1 ... 1 
178 3 3 5 2 ... 1 
179 3 3 5 2 ... 1 
180 3 2 5 2 ... 1 
181 3 3 5 2 ... 1 
182 4 2 5 2 ... 1 
183 4 3 5 2 ... 1 
184 1 3 5 1 ... 1 
185 2 4 5 2 ... 1 
186 5 3 5 2 ... 1 
187 3 3 5 2 ... 1 
188 4 3 5 2 ... 1 
189 3 3 5 1 ... 1 
190 3 2 5 2 ... 1 
191 4 5 5 2 ... 1 
192 3 4 5 2 ... 1 
193 5 2 5 2 ... 1 
194 1 3 5 2 ... 1 
195 1 3 5 2 ... 1 
196 1 3 5 2 ... 1 
197 5 4 5 2 ... 1 




199 4 1 5 2 ... 1 
200 3 3 5 1 ... 1 
201 4 3 5 2 ... 1 
202 2 2 5 2 ... 1 
203 5 4 5 2 ... 1 
204 4 5 5 2 ... 1 
205 1 2 5 2 ... 1 
206 1 4 5 2 ... 1 
207 5 5 5 2 ... 1 
208 1 4 5 2 ... 1 
209 1 4 5 2 ... 1 
210 1 5 5 2 ... 1 
211 2 4 5 2 ... 1 
212 1 4 5 1 ... 1 
213 1 1 5 2 ... 1 
214 4 3 5 2 ... 1 
215 5 1 5 2 ... 1 
216 1 1 5 1 ... 1 
217 3 2 5 2 ... 1 
218 5 3 5 2 ... 1 
219 3 3 5 2 ... 1 
220 5 4 5 2 ... 1 
221 5 4 5 2 ... 1 
222 5 4 5 2 ... 1 
223 3 1 5 2 ... 1 
224 2 2 5 1 ... 1 
225 1 1 5 1 ... 1 
226 1 2 5 1 ... 1 
227 3 1 5 1 ... 1 
228 3 2 5 1 ... 1 
229 4 3 5 1 ... 1 
230 1 3 5 2 ... 1 
231 1 4 5 1 ... 1 
232 1 2 5 1 ... 1 
233 1 3 5 1 ... 1 
234 4 2 5 2 ... 1 
235 4 1 5 2 ... 1 
236 4 4 5 2 ... 1 
237 3 2 5 2 ... 1 
238 1 3 5 1 ... 1 




240 3 3 5 2 ... 1 
241 1 1 5 1 ... 1 
242 4 1 5 1 ... 1 
243 2 2 5 1 ... 1 
244 2 3 5 1 ... 1 
245 3 3 5 1 ... 1 
246 1 3 5 1 ... 1 
247 3 2 0 1 ... 1 
248 4 1 5 2 ... 1 
249 3 3 5 1 ... 1 
250 1 1 5 1 ... 1 
251 2 2 5 1 ... 1 
252 5 2 5 2 ... 1 
253 3 2 5 1 ... 1 
254 1 2 5 2 ... 1 
255 3 2 5 2 ... 1 
256 4 4 5 2 ... 1 
257 1 4 5 2 ... 1 
258 1 4 5 1 ... 1 
259 4 4 5 2 ... 1 
260 4 3 5 2 ... 1 
261 1 3 5 1 ... 1 
262 1 2 5 1 ... 1 
263 1 3 5 1 ... 1 
264 4 3 5 2 ... 1 
265 1 2 5 2 ... 1 
266 1 4 5 2 ... 1 
267 3 4 5 2 ... 1 
268 3 5 5 2 ... 1 
269 4 4 5 2 ... 1 
270 1 4 5 2 ... 1 
271 1 3 5 1 ... 1 
272 2 2 5 2 ... 1 
273 3 4 5 2 ... 1 
274 4 2 5 2 ... 1 
275 1 2 5 1 ... 1 
276 3 1 5 1 ... 1 
277 1 4 5 1 ... 1 
278 1 3 5 1 ... 1 
279 2 2 5 1 ... 1 




281 2 2 5 1 ... 1 
282 3 4 5 2 ... 1 
283 3 1 5 2 ... 1 
284 2 3 5 1 ... 1 
285 1 4 5 1 ... 1 
286 3 3 5 2 ... 1 
287 1 2 5 2 ... 1 
288 5 5 5 2 ... 1 
289 1 2 5 2 ... 1 
290 4 4 5 2 ... 1 
291 5 1 5 2 ... 1 
292 3 2 5 2 ... 1 
293 3 2 5 2 ... 1 
294 5 4 5 2 ... 1 
295 1 3 5 2 ... 1 
296 3 5 5 1 ... 1 
297 1 3 5 2 ... 1 
298 1 4 5 1 ... 1 
299 4 2 5 2 ... 1 
300 5 3 5 2 ... 1 
301 3 4 5 2 ... 1 
302 3 5 5 2 ... 1 
303 3 4 5 1 ... 1 
304 1 3 5 2 ... 1 
305 5 4 5 2 ... 1 
306 3 3 5 2 ... 1 
307 3 2 5 2 ... 1 
308 4 1 5 2 ... 1 
309 4 4 5 2 ... 1 
310 5 4 5 2 ... 1 
311 4 4 5 2 ... 1 
312 1 3 5 2 ... 1 
313 3 2 5 2 ... 1 
314 1 2 5 2 ... 1 
315 2 5 5 1 ... 1 
316 1 3 5 1 ... 1 
317 1 2 5 1 ... 1 
318 3 3 5 1 ... 1 
319 1 2 5 1 ... 1 
320 1 1 5 2 ... 1 




322 5 4 5 2 ... 1 
323 3 4 5 2 ... 1 
324 4 4 5 1 ... 1 
325 3 2 5 2 ... 1 
326 1 3 5 1 ... 1 
327 3 1 5 2 ... 1 
328 4 4 5 2 ... 1 
329 4 3 5 2 ... 1 
330 2 3 5 1 ... 1 
331 2 4 5 2 ... 1 
332 4 4 5 2 ... 1 
333 3 2 5 2 ... 1 
334 4 1 5 1 ... 1 
335 3 2 5 2 ... 1 
336 1 2 5 1 ... 1 
337 4 3 5 2 ... 1 
338 1 1 5 1 ... 1 
339 3 3 5 2 ... 1 
340 3 3 5 2 ... 1 
341 1 3 5 2 ... 1 
342 5 3 5 2 ... 1 
343 3 2 5 2 ... 1 
344 1 2 5 1 ... 1 
345 2 3 5 2 ... 1 
346 1 3 5 1 ... 1 
347 2 4 5 1 ... 1 
348 1 4 5 2 ... 1 
349 3 2 5 2 ... 1 
350 2 2 5 2 ... 1 
351 1 4 5 1 ... 1 
352 4 4 5 1 ... 1 
353 3 4 5 1 ... 1 
354 3 2 5 1 ... 1 
355 1 1 5 2 ... 1 
356 5 4 5 2 ... 1 
357 3 4 5 2 ... 1 
358 1 3 5 2 ... 1 
359 5 2 5 2 ... 1 
360 1 3 5 1 ... 1 
361 1 1 5 1 ... 1 




363 4 4 5 2 ... 1 
364 1 2 5 2 ... 1 
365 1 3 5 1 ... 1 
366 3 2 5 2 ... 1 
367 1 4 0 2 ... 1 
368 1 3 5 2 ... 1 
369 3 3 5 2 ... 1 
370 1 1 5 2 ... 1 
371 3 2 5 2 ... 1 
372 4 4 5 2 ... 1 
373 4 4 5 2 ... 1 
374 3 3 5 1 ... 1 
375 1 3 5 2 ... 1 
376 3 3 5 2 ... 1 
377 3 1 5 1 ... 1 
378 3 3 5 2 ... 1 
379 3 2 5 1 ... 1 
380 1 2 5 1 ... 1 
381 2 3 5 1 ... 1 
382 3 2 5 2 ... 1 
383 5 3 5 2 ... 1 
384 4 3 5 2 ... 1 
385 5 4 5 2 ... 1 
386 3 1 5 1 ... 1 
387 1 2 5 2 ... 1 
388 4 4 5 1 ... 1 
389 2 3 5 1 ... 1 
390 1 2 5 2 ... 1 
391 3 4 5 1 ... 1 
392 5 4 5 2 ... 1 
393 1 1 5 1 ... 1 
394 3 2 5 2 ... 1 
395 2 2 5 1 ... 1 
396 2 2 5 1 ... 1 
397 1 1 5 2 ... 1 
398 5 4 5 2 ... 1 
399 1 2 5 1 ... 1 
400 4 3 5 1 ... 1 
401 2 2 5 1 ... 1 
402 5 3 5 1 ... 1 




404 3 2 5 1 ... 1 
405 3 1 5 1 ... 1 
406 4 4 5 1 ... 1 
407 1 2 5 1 ... 1 
408 1 3 5 2 ... 1 
409 1 2 5 1 ... 1 
410 3 5 5 1 ... 1 
411 1 3 5 2 ... 1 
412 4 2 5 1 ... 1 
413 4 2 5 2 ... 1 
414 2 2 5 2 ... 1 
415 3 4 5 2 ... 1 
416 3 3 5 1 ... 1 
417 1 2 5 1 ... 1 
418 1 3 5 2 ... 1 
419 3 1 5 1 ... 1 
420 3 3 5 1 ... 1 
421 2 2 5 2 ... 1 
422 4 2 5 2 ... 1 
423 5 2 5 2 ... 1 
424 1 3 5 1 ... 1 
425 2 2 5 1 ... 1 
426 4 3 5 2 ... 1 
427 2 4 5 1 ... 1 
428 4 4 5 2 ... 1 
429 3 3 5 1 ... 1 
430 3 3 5 1 ... 1 
431 5 2 5 2 ... 1 
432 3 4 5 2 ... 1 
433 1 2 5 2 ... 1 
434 1 2 5 1 ... 1 
435 2 5 5 2 ... 1 
436 5 2 5 2 ... 1 
437 3 2 5 2 ... 1 
438 1 4 5 2 ... 1 
439 4 2 5 2 ... 1 
440 3 2 5 2 ... 1 
441 3 4 5 2 ... 1 
442 1 2 5 2 ... 1 
443 4 4 5 1 ... 1 




445 4 4 5 2 ... 1 
446 1 2 5 2 ... 1 
447 3 4 5 1 ... 1 
448 3 2 5 2 ... 1 
449 1 3 5 1 ... 1 
450 4 2 5 2 ... 1 
451 3 3 5 2 ... 1 
452 4 2 5 1 ... 1 
453 5 4 5 2 ... 1 
454 5 3 5 2 ... 1 
455 1 2 5 1 ... 1 
456 1 2 5 1 ... 1 
457 4 1 5 2 ... 1 
458 2 3 5 1 ... 1 
459 2 2 5 1 ... 1 
460 2 3 5 1 ... 1 
461 4 5 5 2 ... 1 
462 3 3 5 2 ... 1 
463 3 1 5 2 ... 1 
464 1 2 5 1 ... 1 
465 3 2 5 1 ... 1 
466 2 3 5 1 ... 1 
467 3 4 5 1 ... 1 
468 2 2 5 1 ... 1 
469 3 3 5 1 ... 1 
470 2 4 5 1 ... 1 
471 3 4 5 1 ... 1 
472 5 4 5 1 ... 1 
473 3 2 5 2 ... 1 
474 2 1 5 1 ... 1 
475 3 2 5 1 ... 1 
476 1 3 5 2 ... 1 
477 1 1 5 1 ... 1 
478 2 3 5 1 ... 1 
479 1 1 5 1 ... 1 
480 4 4 5 2 ... 1 
481 2 3 5 2 ... 1 
482 2 2 5 1 ... 1 
483 5 4 5 2 ... 1 
484 3 1 5 2 ... 1 




486 3 2 5 2 ... 1 
487 1 2 5 1 ... 1 
488 1 3 5 2 ... 1 
489 5 1 5 2 ... 1 
490 1 1 5 2 ... 1 
491 5 5 5 2 ... 1 
492 3 2 5 2 ... 1 
493 4 5 5 1 ... 1 
494 3 3 5 2 ... 1 
495 1 3 5 2 ... 1 
496 4 1 5 2 ... 1 
497 1 1 5 2 ... 1 
498 4 2 5 2 ... 1 
499 4 2 5 2 ... 1 
500 1 3 5 1 ... 1 
501 4 4 5 2 ... 1 
502 4 4 5 2 ... 1 
503 5 1 5 1 ... 1 
504 4 2 5 2 ... 1 
505 1 3 5 2 ... 1 
506 3 1 5 1 ... 1 
507 2 2 5 1 ... 1 
508 4 2 5 1 ... 1 
509 4 4 5 2 ... 1 
510 3 4 5 1 ... 1 
511 4 4 5 2 ... 1 
512 3 2 5 1 ... 1 
513 1 3 5 2 ... 1 
514 4 1 5 1 ... 1 
515 5 1 5 2 ... 1 
516 3 4 5 2 ... 1 
517 5 3 5 1 ... 1 
518 1 4 5 2 ... 1 
519 3 4 5 2 ... 1 
520 1 4 5 2 ... 1 
521 3 3 5 1 ... 1 
522 2 3 5 2 ... 1 
523 1 3 5 1 ... 1 
524 5 2 5 2 ... 1 
525 3 3 5 1 ... 1 




527 5 1 5 2 ... 1 
528 3 1 5 1 ... 1 
529 1 2 5 2 ... 1 
530 3 1 5 1 ... 1 
531 5 2 5 1 ... 1 
532 4 1 5 2 ... 1 
533 4 2 5 1 ... 1 
534 2 1 5 2 ... 1 
535 2 4 5 2 ... 1 
536 2 3 5 1 ... 1 
537 3 1 5 2 ... 1 
538 4 3 5 2 ... 1 
539 3 2 5 1 ... 1 
540 3 2 5 2 ... 1 
541 4 1 5 2 ... 1 
542 4 2 5 1 ... 1 
543 3 1 5 1 ... 1 
544 3 1 5 1 ... 1 
545 3 4 5 2 ... 1 
546 4 4 5 2 ... 1 
547 4 2 5 2 ... 1 
548 3 1 5 2 ... 1 
549 3 4 5 2 ... 1 
550 3 1 5 2 ... 1 
551 4 2 5 1 ... 1 
552 1 2 5 1 ... 1 
553 1 1 5 1 ... 1 
554 3 4 5 2 ... 1 
555 1 2 5 2 ... 1 
556 5 3 5 2 ... 1 
557 2 2 5 2 ... 1 
558 3 1 5 2 ... 1 
559 4 2 5 2 ... 1 
560 4 2 5 2 ... 1 
561 4 2 5 1 ... 1 
562 1 1 5 1 ... 1 
563 4 3 5 1 ... 1 
564 4 2 5 1 ... 1 
565 4 1 5 2 ... 1 
566 4 2 5 2 ... 1 




568 3 1 5 2 ... 1 
569 4 2 5 2 ... 1 
570 1 3 5 1 ... 1 
571 1 1 5 2 ... 1 
572 3 2 5 1 ... 1 
573 2 2 5 1 ... 1 
574 1 4 5 1 ... 1 
575 3 2 5 1 ... 1 
576 1 2 5 2 ... 1 
577 3 5 5 2 ... 1 
578 3 3 5 1 ... 1 
579 1 2 5 1 ... 1 
580 2 3 5 1 ... 1 
581 3 5 5 1 ... 1 
582 1 2 5 1 ... 1 
583 1 3 5 2 ... 1 
584 1 3 5 1 ... 1 
585 1 2 5 1 ... 1 
586 4 3 5 2 ... 1 
587 1 3 5 1 ... 1 
588 1 3 5 2 ... 1 
589 1 2 5 2 ... 1 
590 1 3 5 2 ... 1 
591 5 2 5 1 ... 1 
592 5 3 5 2 ... 1 
593 5 3 5 2 ... 1 
594 3 1 5 1 ... 1 
595 3 2 5 1 ... 1 
596 1 2 5 1 ... 1 
597 3 3 5 1 ... 1 
598 1 3 5 1 ... 1 
599 4 3 5 2 ... 1 
600 1 2 5 2 ... 1 
601 1 2 5 2 ... 1 
602 4 3 5 2 ... 1 
603 4 3 5 2 ... 1 
604 1 2 5 2 ... 1 
605 4 2 5 2 ... 1 
606 3 3 5 1 ... 1 
607 1 4 5 1 ... 1 




609 4 2 5 2 ... 1 
610 2 1 5 2 ... 1 
611 4 3 5 2 ... 1 
612 4 3 5 2 ... 1 
613 5 3 5 2 ... 1 
614 3 3 5 2 ... 1 
615 1 3 5 1 ... 1 
616 1 3 5 1 ... 1 
617 3 3 5 2 ... 1 
618 4 3 5 2 ... 1 
619 5 4 5 2 ... 1 
620 1 3 5 2 ... 1 
621 1 5 5 2 ... 1 
622 5 4 5 2 ... 1 
623 3 2 5 1 ... 1 
624 4 3 5 2 ... 1 
625 1 3 5 1 ... 1 
626 3 2 5 2 ... 1 
627 4 1 5 2 ... 1 
628 3 4 5 2 ... 1 
629 3 2 5 1 ... 1 
630 3 3 5 2 ... 1 
631 4 2 5 2 ... 1 
632 1 2 5 1 ... 1 
633 5 3 5 2 ... 1 
634 1 2 5 1 ... 1 
635 3 3 5 2 ... 1 
636 1 3 5 1 ... 1 
637 5 5 5 1 ... 1 
638 1 3 5 2 ... 1 
639 4 3 5 2 ... 1 
640 3 2 5 2 ... 1 
641 1 1 5 1 ... 1 
642 2 2 5 2 ... 1 
643 4 2 5 2 ... 1 
644 3 2 5 2 ... 1 
645 5 1 5 2 ... 1 
646 3 4 5 1 ... 1 
647 3 2 5 1 ... 1 
648 1 3 5 1 ... 1 




650 4 3 5 2 ... 1 
651 5 4 5 2 ... 1 
652 4 4 5 2 ... 1 
653 5 4 5 2 ... 1 
654 3 3 5 1 ... 1 
655 4 3 5 2 ... 1 
656 4 3 5 2 ... 1 
657 4 4 5 2 ... 1 
658 2 3 5 1 ... 1 
659 3 2 5 2 ... 1 
660 1 3 5 1 ... 1 
661 1 4 5 2 ... 1 
662 4 1 5 2 ... 1 
663 4 3 5 2 ... 1 
664 2 2 5 1 ... 1 
665 4 3 5 1 ... 1 
666 1 2 5 1 ... 1 
667 4 2 5 2 ... 1 
668 4 4 5 1 ... 1 
669 3 1 5 1 ... 1 
670 3 4 5 1 ... 1 
671 1 3 5 1 ... 1 
672 3 3 5 2 ... 1 
673 4 3 0 1 ... 1 
674 3 3 5 1 ... 1 
675 3 3 5 1 ... 1 
676 3 3 5 2 ... 1 
677 3 3 5 1 ... 1 
678 3 3 5 2 ... 1 
679 5 3 5 2 ... 1 
680 4 3 5 2 ... 1 
681 2 2 5 1 ... 1 
682 4 3 5 2 ... 1 
683 1 3 5 1 ... 1 
684 3 3 5 2 ... 1 
685 3 4 5 2 ... 1 
686 5 3 5 2 ... 1 
687 4 3 5 2 ... 1 
688 5 4 5 2 ... 1 
689 4 3 5 2 ... 1 




691 4 3 5 2 ... 1 
692 5 2 5 2 ... 1 
693 3 1 5 2 ... 1 
694 1 2 5 1 ... 1 
695 1 3 5 1 ... 1 
696 4 3 5 1 ... 1 
697 2 2 5 1 ... 1 
698 4 3 5 2 ... 1 
699 4 2 5 2 ... 1 
700 1 3 5 1 ... 1 
701 1 2 5 1 ... 1 
702 3 2 5 1 ... 1 
703 1 2 5 1 ... 1 
704 1 2 5 2 ... 1 
705 3 2 5 2 ... 1 
706 3 5 5 2 ... 1 
707 2 2 5 1 ... 1 
708 4 1 5 2 ... 1 
709 1 4 5 1 ... 1 
710 2 2 5 1 ... 1 
711 4 3 5 2 ... 1 
712 3 4 5 2 ... 1 
713 1 3 5 2 ... 1 
714 1 3 5 2 ... 1 
715 3 4 5 2 ... 1 
716 3 2 5 2 ... 1 
717 1 2 5 1 ... 1 
718 1 3 5 1 ... 1 
719 3 1 5 2 ... 1 
720 2 4 5 1 ... 1 
721 5 3 5 1 ... 1 
722 1 4 5 1 ... 1 
723 4 2 5 2 ... 1 
724 1 2 5 1 ... 1 
725 3 2 5 1 ... 1 
726 4 3 5 2 ... 1 
727 3 2 5 2 ... 1 
728 3 4 5 1 ... 1 
729 4 3 5 2 ... 1 
730 5 1 5 1 ... 1 




732 3 3 5 1 ... 1 
733 2 4 5 1 ... 1 
734 2 1 5 1 ... 1 
735 1 2 5 2 ... 1 
736 2 2 5 1 ... 1 
737 3 1 5 2 ... 1 
738 1 1 5 2 ... 1 
739 3 2 5 1 ... 1 
740 3 2 5 2 ... 1 
741 4 4 5 2 ... 1 
742 2 2 5 1 ... 1 
743 1 3 5 1 ... 1 
744 1 3 5 1 ... 1 
745 4 2 5 1 ... 1 
746 5 3 5 2 ... 1 
747 1 2 5 1 ... 1 
748 3 2 5 1 ... 1 
749 4 1 5 2 ... 1 
750 1 2 5 1 ... 1 
751 5 2 5 2 ... 1 
752 5 3 5 1 ... 1 
753 3 2 5 1 ... 1 
754 3 3 5 2 ... 1 
755 4 2 5 1 ... 1 
756 3 2 5 1 ... 1 
757 4 1 5 2 ... 1 
758 4 4 5 1 ... 1 
759 5 2 5 2 ... 2 
760 3 1 5 2 ... 1 
761 4 3 5 1 ... 1 
762 1 3 5 1 ... 1 
763 3 2 5 2 ... 1 
764 3 1 5 2 ... 1 
765 1 3 5 1 ... 1 
766 1 4 0 2 ... 1 
767 3 3 5 1 ... 1 
768 4 1 5 2 ... 1 
769 1 3 5 1 ... 1 
770 4 4 5 1 ... 1 
771 5 4 5 1 ... 1 




773 1 3 5 2 ... 1 
774 3 2 5 1 ... 1 
775 1 3 5 1 ... 1 
776 5 3 5 2 ... 1 
777 4 2 5 2 ... 1 
778 1 1 5 1 ... 1 
779 1 3 5 1 ... 1 
780 1 1 5 1 ... 1 
781 5 5 5 1 ... 1 
782 1 1 5 1 ... 1 
783 1 1 5 1 ... 1 
784 3 1 5 1 ... 1 
785 1 5 5 1 ... 1 
786 1 3 5 2 ... 1 
787 1 2 5 2 ... 1 
788 3 2 5 2 ... 1 
789 3 2 5 2 ... 1 
790 1 3 5 2 ... 1 
791 1 3 5 1 ... 1 
792 3 3 5 1 ... 1 
793 3 3 5 2 ... 1 
794 1 1 5 1 ... 1 
795 2 5 5 1 ... 1 
796 4 4 5 2 ... 1 
797 3 4 5 2 ... 1 
798 1 4 5 1 ... 1 
799 4 5 5 2 ... 1 
800 4 4 5 1 ... 1 
801 3 4 5 1 ... 1 
802 2 2 5 1 ... 1 
803 1 3 5 1 ... 1 
804 1 2 5 2 ... 1 
805 1 3 5 1 ... 1 
806 4 3 5 2 ... 1 
807 3 4 5 2 ... 1 
808 2 4 5 2 ... 1 
809 3 3 5 2 ... 1 
810 1 2 5 1 ... 1 
811 3 2 5 2 ... 1 
812 4 2 5 2 ... 1 




814 4 4 5 2 ... 1 
815 1 1 5 1 ... 1 
816 3 2 5 2 ... 1 
817 4 3 5 2 ... 1 
818 3 2 5 2 ... 1 
819 1 1 5 1 ... 1 
820 1 3 5 1 ... 1 
821 4 5 5 2 ... 1 
822 3 2 5 1 ... 1 
823 4 5 5 2 ... 1 
824 4 5 5 2 ... 1 
825 1 2 5 1 ... 1 
826 4 5 5 1 ... 1 
827 1 2 5 1 ... 1 
828 1 2 5 1 ... 1 
829 1 1 5 1 ... 1 
830 5 3 5 2 ... 1 
831 3 3 5 2 ... 1 
832 2 3 5 1 ... 1 
833 3 3 5 2 ... 1 
834 5 4 5 2 ... 1 
835 3 4 5 2 ... 1 
836 5 2 5 2 ... 1 
837 5 3 5 2 ... 1 
838 1 2 5 1 ... 1 
839 3 2 5 2 ... 1 
840 3 3 5 2 ... 1 
841 1 3 5 2 ... 1 
842 4 2 5 2 ... 1 
843 4 2 5 2 ... 1 
844 3 4 5 2 ... 1 
845 5 4 5 1 ... 1 
846 4 3 5 2 ... 1 
847 5 3 5 2 ... 1 
848 1 4 5 2 ... 1 
849 1 1 5 1 ... 1 
850 4 4 5 2 ... 1 
851 2 2 5 1 ... 1 
852 2 3 5 1 ... 1 
853 3 4 5 1 ... 1 




855 1 2 5 1 ... 1 
856 2 2 5 1 ... 1 
857 1 3 5 2 ... 1 
858 1 2 5 1 ... 1 
859 4 1 5 1 ... 1 
860 3 1 5 1 ... 1 
861 3 2 5 2 ... 1 
862 1 2 5 2 ... 1 
863 1 1 5 1 ... 1 
864 3 2 5 2 ... 1 
865 4 2 5 2 ... 1 
866 2 3 5 1 ... 1 
867 1 3 5 1 ... 1 
868 3 2 5 1 ... 1 
869 1 4 5 1 ... 1 
870 2 2 5 1 ... 1 
871 5 5 5 1 ... 1 
872 3 4 5 2 ... 1 
873 5 3 5 1 ... 1 
874 5 1 5 2 ... 1 
875 1 3 5 1 ... 1 
876 4 3 5 1 ... 1 
877 3 4 5 1 ... 1 
878 5 3 5 2 ... 1 
879 4 4 5 2 ... 1 
880 3 1 5 1 ... 1 
881 3 1 5 2 ... 1 
882 4 4 5 2 ... 1 
883 3 2 5 2 ... 1 
884 1 1 5 1 ... 1 
885 3 4 5 2 ... 1 
886 1 4 5 2 ... 1 
887 1 3 5 2 ... 1 
888 3 4 5 2 ... 1 
889 4 2 5 2 ... 1 
890 1 2 5 1 ... 1 
891 3 2 5 2 ... 1 
892 1 1 5 1 ... 1 
893 3 2 5 2 ... 1 
894 4 5 5 1 ... 1 




896 3 1 5 2 ... 1 
897 4 3 5 2 ... 1 
898 3 3 5 1 ... 1 
899 1 5 5 1 ... 1 
900 4 3 5 2 ... 1 
901 4 2 5 2 ... 1 
902 1 1 5 2 ... 1 
903 1 4 5 1 ... 1 
904 3 4 5 1 ... 1 
905 4 3 5 2 ... 1 
906 3 3 5 1 ... 1 
907 3 3 5 2 ... 1 
908 2 5 5 2 ... 1 
909 3 4 0 2 ... 1 
910 3 3 5 1 ... 1 
911 3 4 5 2 ... 1 
912 3 4 5 1 ... 1 
913 1 2 5 2 ... 1 
914 4 4 5 2 ... 1 
915 1 3 5 2 ... 1 
916 5 4 5 2 ... 1 
917 4 4 5 2 ... 1 
918 4 4 5 1 ... 1 
919 2 4 5 2 ... 1 
920 1 2 5 1 ... 1 
921 4 2 5 1 ... 1 
922 1 2 5 1 ... 1 
923 4 2 5 1 ... 1 
924 5 3 5 2 ... 1 
925 5 2 5 2 ... 1 
926 4 5 5 2 ... 1 
927 3 3 5 2 ... 1 
928 1 2 5 1 ... 1 
929 1 2 5 2 ... 1 
930 5 4 5 2 ... 1 
931 1 3 5 1 ... 1 
932 1 3 5 1 ... 1 
933 3 3 5 2 ... 1 
934 4 2 5 2 ... 1 
935 1 3 5 2 ... 1 




937 3 1 5 1 ... 1 
938 4 3 5 1 ... 1 
939 1 3 5 1 ... 1 
940 3 1 5 1 ... 1 
941 1 5 5 1 ... 1 
942 1 3 5 2 ... 1 
943 3 2 5 2 ... 1 
944 2 2 5 2 ... 1 
945 2 2 5 1 ... 1 
946 1 1 5 1 ... 1 
947 2 2 5 1 ... 1 
948 3 2 5 2 ... 1 
949 2 2 5 2 ... 1 
950 3 3 5 2 ... 1 
951 3 1 5 1 ... 1 
952 2 2 5 1 ... 2 
953 1 3 5 2 ... 1 
954 4 3 5 1 ... 2 
955 5 3 5 2 ... 1 
956 2 2 5 1 ... 1 
957 3 4 5 1 ... 1 
958 1 3 5 2 ... 1 
959 1 1 5 1 ... 1 
960 3 4 5 2 ... 1 
961 1 3 5 1 ... 1 
962 1 3 5 1 ... 1 
963 3 4 5 1 ... 1 
964 1 3 5 1 ... 1 
965 4 2 5 1 ... 1 
966 4 2 5 2 ... 1 
967 2 2 5 1 ... 1 
968 2 2 5 1 ... 1 
969 4 3 5 2 ... 1 
970 4 3 5 1 ... 1 
971 1 4 5 2 ... 1 
972 2 2 5 1 ... 1 
973 4 3 5 2 ... 1 
974 1 4 5 1 ... 1 
975 1 4 5 1 ... 1 
976 4 3 5 2 ... 1 




978 4 3 5 1 ... 1 
979 1 4 5 1 ... 1 
980 1 1 5 2 ... 1 
981 1 1 5 1 ... 1 
982 4 2 5 2 ... 1 
983 3 2 5 1 ... 1 
984 1 3 5 2 ... 1 
985 1 2 0 1 ... 1 
986 3 4 5 2 ... 1 
987 3 4 5 1 ... 1 
988 3 4 5 2 ... 1 
989 3 2 5 1 ... 1 
990 1 3 5 2 ... 1 
991 4 4 5 2 ... 1 
992 1 4 5 1 ... 1 
993 1 3 5 1 ... 1 
994 4 3 5 1 ... 1 
995 4 4 5 2 ... 1 
996 3 4 5 1 ... 1 
997 4 5 5 1 ... 1 
998 1 1 5 1 ... 1 
999 3 3 5 2 ... 1 
1000 3 2 5 2 ... 1 
1001 1 2 5 1 ... 1 
1002 3 2 5 2 ... 1 
1003 2 3 5 2 ... 1 
1004 4 1 5 1 ... 1 
1005 1 1 5 2 ... 1 
1006 2 2 5 1 ... 1 
1007 3 2 5 1 ... 1 
1008 4 2 5 2 ... 1 
1009 3 4 5 2 ... 1 
1010 3 3 5 2 ... 1 
1011 1 2 5 1 ... 1 
1012 3 1 5 2 ... 1 
1013 4 2 5 2 ... 1 
1014 5 4 5 2 ... 1 
1015 1 3 5 1 ... 1 
1016 4 4 5 1 ... 1 
1017 2 2 5 2 ... 1 




1019 2 4 5 2 ... 1 
1020 2 2 5 1 ... 1 
1021 1 3 5 2 ... 1 
1022 1 2 5 1 ... 1 
1023 3 3 5 2 ... 1 
1024 3 3 5 1 ... 1 
1025 3 3 5 2 ... 1 
1026 1 2 5 1 ... 1 
1027 1 1 5 2 ... 1 
1028 4 4 5 2 ... 1 
1029 1 3 5 2 ... 1 
1030 1 1 5 1 ... 1 
1031 5 3 5 1 ... 1 
1032 3 4 5 2 ... 1 
1033 1 2 5 2 ... 1 
1034 4 3 5 2 ... 1 
1035 2 3 5 1 ... 1 
1036 3 3 5 2 ... 1 
1037 3 1 5 1 ... 1 
1038 3 1 5 2 ... 1 
1039 1 2 5 2 ... 1 
1040 1 2 5 2 ... 1 
1041 3 3 5 2 ... 1 
1042 3 3 5 1 ... 1 
1043 3 2 5 2 ... 1 
1044 3 4 5 2 ... 1 
1045 3 3 5 2 ... 1 
1046 4 4 5 2 ... 1 
1047 1 2 5 1 ... 1 
1048 1 2 5 2 ... 1 
1049 2 2 5 1 ... 1 
1050 3 4 5 2 ... 1 
1051 3 3 5 2 ... 1 
1052 4 3 5 2 ... 1 
1053 1 2 5 2 ... 1 
1054 4 4 5 2 ... 1 
1055 3 3 5 2 ... 1 
1056 5 3 5 2 ... 1 
1057 4 2 5 1 ... 1 
1058 3 2 5 2 ... 1 




1060 5 2 5 2 ... 1 
1061 1 2 5 1 ... 1 
1062 1 2 5 2 ... 1 
1063 3 2 5 1 ... 1 
1064 3 3 5 2 ... 1 
1065 5 2 5 1 ... 1 
1066 5 3 5 2 ... 1 
1067 1 2 5 1 ... 1 
1068 2 3 5 1 ... 1 
1069 2 1 5 1 ... 1 
1070 1 2 5 1 ... 1 
1071 5 1 5 2 ... 1 
1072 3 1 5 2 ... 1 
1073 1 2 5 2 ... 1 
1074 4 2 5 2 ... 1 
1075 2 3 5 2 ... 1 
1076 1 3 5 1 ... 1 
1077 1 3 5 1 ... 1 
1078 1 1 5 1 ... 1 
1079 4 1 5 2 ... 1 
1080 1 2 5 1 ... 1 
1081 4 4 5 1 ... 1 
1082 3 1 5 2 ... 1 
1083 3 2 5 2 ... 1 
1084 4 3 5 1 ... 1 
1085 3 3 5 1 ... 1 
1086 3 1 5 2 ... 1 
1087 4 3 0 2 ... 1 
1088 5 3 5 2 ... 1 
1089 3 4 0 2 ... 1 
1090 3 4 5 2 ... 1 
1091 3 2 5 2 ... 1 
1092 3 3 5 1 ... 1 
1093 2 1 5 1 ... 1 
1094 2 2 5 2 ... 1 
1095 1 4 5 1 ... 1 
1096 2 3 5 1 ... 1 
1097 1 3 5 1 ... 1 
1098 3 4 5 1 ... 1 
1099 1 3 5 2 ... 1 




1101 5 4 5 2 ... 1 
1102 1 4 5 1 ... 1 
1103 5 2 5 1 ... 1 
1104 1 2 5 1 ... 1 
1105 1 3 5 1 ... 1 
1106 3 3 5 2 ... 1 
1107 2 2 5 1 ... 1 
1108 3 4 5 2 ... 1 
1109 1 4 5 1 ... 1 
1110 4 5 5 1 ... 1 
1111 3 4 5 2 ... 1 
1112 4 4 5 2 ... 1 
1113 4 4 5 2 ... 1 
1114 1 4 5 2 ... 1 
1115 3 3 5 2 ... 1 
1116 1 2 5 2 ... 1 
1117 4 3 5 2 ... 1 
1118 5 5 5 2 ... 1 
1119 2 1 5 1 ... 1 
1120 4 3 5 2 ... 1 
1121 3 3 5 2 ... 1 
1122 5 4 5 1 ... 1 
1123 3 4 5 2 ... 1 
1124 4 4 5 2 ... 1 
1125 3 4 5 1 ... 1 
1126 2 2 5 2 ... 1 
1127 2 1 5 1 ... 1 
1128 4 3 5 2 ... 1 
1129 4 3 5 2 ... 1 
1130 3 2 5 1 ... 1 
1131 2 3 5 1 ... 1 
1132 1 1 5 1 ... 1 
1133 1 2 5 1 ... 1 
1134 1 3 5 1 ... 1 
1135 4 3 5 1 ... 1 
1136 4 4 5 1 ... 1 
1137 3 2 5 1 ... 1 
1138 4 4 5 1 ... 1 
1139 3 5 5 1 ... 1 
1140 2 1 5 1 ... 1 




1142 4 4 5 2 ... 1 
1143 1 2 5 1 ... 1 
1144 3 5 5 2 ... 1 
1145 1 2 5 2 ... 1 
1146 1 1 5 1 ... 1 
1147 4 5 5 2 ... 1 
1148 2 2 5 1 ... 1 
1149 4 2 5 2 ... 1 
1150 1 4 5 2 ... 1 
1151 3 4 5 1 ... 1 
1152 3 2 5 1 ... 1 
1153 3 3 5 2 ... 1 
1154 4 5 5 2 ... 1 
1155 1 4 5 2 ... 1 
1156 2 2 5 1 ... 1 
1157 1 2 5 2 ... 1 
1158 1 1 5 1 ... 1 
1159 3 3 5 2 ... 1 
1160 1 4 5 2 ... 1 
1161 3 2 5 2 ... 1 
1162 4 2 5 2 ... 1 
1163 1 4 5 1 ... 1 
1164 1 3 5 2 ... 1 
1165 3 3 5 2 ... 1 
1166 2 4 5 2 ... 1 
1167 3 4 5 2 ... 1 
1168 3 3 5 1 ... 1 
1169 3 2 5 2 ... 1 
1170 2 2 5 2 ... 1 
1171 1 3 5 1 ... 1 
1172 3 3 5 2 ... 1 
1173 4 5 5 2 ... 1 
1174 3 4 5 1 ... 1 
1175 3 5 5 2 ... 1 
1176 4 4 5 2 ... 1 
1177 1 3 5 2 ... 1 
1178 1 3 5 2 ... 1 
1179 4 3 5 1 ... 1 
1180 1 3 5 1 ... 1 
1181 5 4 5 2 ... 1 




1183 2 2 5 2 ... 1 
1184 5 2 5 2 ... 1 
1185 2 2 5 1 ... 1 
1186 4 2 5 2 ... 1 
1187 4 4 5 2 ... 1 
1188 2 3 5 1 ... 1 
1189 1 3 5 1 ... 1 
1190 2 3 5 1 ... 1 
1191 1 2 5 1 ... 1 
1192 5 3 5 2 ... 1 
1193 5 2 5 2 ... 1 
1194 1 3 5 2 ... 1 
1195 1 2 5 2 ... 1 
1196 3 4 5 2 ... 1 
1197 3 4 5 2 ... 1 
1198 4 4 5 2 ... 1 
1199 3 3 5 1 ... 1 
1200 3 3 5 2 ... 1 
1201 3 3 5 2 ... 1 
1202 5 4 5 1 ... 1 
1203 1 3 5 1 ... 1 
1204 3 3 5 2 ... 1 
1205 2 3 5 1 ... 1 
1206 4 3 5 1 ... 1 
1207 3 2 5 2 ... 1 
1208 3 3 5 1 ... 1 
1209 3 3 5 2 ... 1 
1210 3 4 5 2 ... 1 
1211 4 4 5 2 ... 1 
1212 3 4 5 2 ... 1 
1213 4 2 5 1 ... 1 
1214 4 3 5 1 ... 1 
1215 1 2 5 1 ... 1 
1216 1 2 5 1 ... 1 
1217 1 2 5 1 ... 1 
1218 1 2 5 1 ... 1 
1219 4 4 5 2 ... 1 
1220 4 3 5 2 ... 1 
1221 3 3 5 2 ... 1 
1222 3 3 5 2 ... 1 




1224 4 3 5 1 ... 1 
1225 4 3 5 2 ... 1 
1226 1 3 5 2 ... 1 
1227 1 4 5 1 ... 1 
1228 1 3 5 1 ... 1 
1229 1 3 5 1 ... 1 
1230 4 4 5 2 ... 1 
1231 3 4 5 2 ... 1 
1232 3 4 5 1 ... 1 
1233 2 3 5 1 ... 1 
1234 3 2 5 2 ... 1 





HASIL AKHIR CLUSTERING 
 
Kode Hasil Cluster SI 
1 C1 0,947795 
2 C4 0,981991 
3 C3 0,968799 
4 C3 0,969672 
5 C2 0,95246 
6 C1 0,969066 
7 C2 0,935994 
8 C1 0,947795 
9 C5 0,985657 
10 C2 0,8893 
11 C3 0,962985 
12 C5 0,985412 
13 C1 0,958627 
14 C4 0,974824 
15 C1 0,960265 
16 C2 0,953213 
17 C3 0,9509 
18 C1 0,969389 
19 C2 0,946464 
20 C1 0,958946 
21 C1 0,948069 
22 C2 0,949062 
23 C1 0,969987 
24 C1 0,967057 
25 C2 0,953162 
26 C2 0,938696 
27 C4 0,983457 
28 C2 0,951099 
29 C2 0,939503 
30 C5 0,985412 
31 C5 0,981563 
32 C2 0,947276 
33 C1 0,966032 
34 C2 0,955661 




36 C4 0,967014 
37 C1 0,962488 
38 C2 0,95246 
39 C1 0,967399 
40 C3 0,971379 
41 C1 0,96318 
42 C3 0,954477 
43 C2 0,949062 
44 C2 0,954134 
45 C2 0,938696 
46 C1 0,942032 
47 C4 0,974824 
48 C4 0,974824 
49 C3 0,950682 
50 C2 0,939503 
51 C3 0,969516 
52 C1 0,959799 
53 C1 0,96466 
54 C2 0,949062 
55 C1 0,960265 
56 C3 0,969154 
57 C3 0,964023 
58 C1 0,968792 
59 C2 0,953077 
60 C2 0,949062 
61 C1 0,96318 
62 C4 0,983457 
63 C2 0,916037 
64 C5 0,984036 
65 C2 0,900159 
66 C5 0,987026 
67 C4 0,969596 
68 C4 0,983408 
69 C5 0,97809 
70 C4 0,981991 
71 C1 0,956928 
72 C2 0,956061 
73 C3 0,958836 
74 C1 0,96466 
75 C4 0,978347 




77 C4 0,983393 
78 C2 0,938696 
79 C2 0,939503 
80 C2 0,938696 
81 C4 0,970937 
82 C2 0,953213 
83 C1 0,964889 
84 C1 0,967329 
85 C2 0,949185 
86 C5 0,98705 
87 C3 0,968814 
88 C3 0,968871 
89 C3 0,971379 
90 C2 0,953213 
91 C4 0,97694 
92 C2 0,933355 
93 C5 0,981563 
94 C2 0,955259 
95 C2 0,939503 
96 C3 0,95445 
97 C1 0,942032 
98 C4 0,978347 
99 C2 0,939967 
100 C4 0,966181 
101 C4 0,983457 
102 C2 0,948092 
103 C5 0,985101 
104 C4 0,977274 
105 C1 0,95571 
106 C1 0,957522 
107 C5 0,981563 
108 C2 0,954561 
109 C1 0,942032 
110 C5 0,981749 
111 C2 0,920717 
112 C2 0,949062 
113 C3 0,946339 
114 C5 0,985657 
115 C5 0,985657 
116 C1 0,948069 




118 C5 0,98705 
119 C2 0,949185 
120 C2 0,949062 
121 C5 0,985657 
122 C1 0,955987 
123 C1 0,947795 
124 C5 0,984147 
125 C1 0,967304 
126 C3 0,968866 
127 C2 0,939503 
128 C5 0,984036 
129 C1 0,947795 
130 C1 0,947795 
131 C5 0,980453 
132 C1 0,955534 
133 C2 0,900159 
134 C1 0,966032 
135 C2 0,946324 
136 C2 0,900159 
137 C1 0,958868 
138 C2 0,953077 
139 C2 0,948092 
140 C1 0,96318 
141 C2 0,939503 
142 C1 0,968212 
143 C2 0,953213 
144 C5 0,981742 
145 C3 0,968866 
146 C3 0,967718 
147 C3 0,937974 
148 C3 0,968557 
149 C3 0,964613 
150 C3 0,967913 
151 C5 0,987026 
152 C3 0,969672 
153 C3 0,967933 
154 C4 0,978347 
155 C3 0,959136 
156 C4 0,968182 
157 C3 0,964613 




159 C3 0,965462 
160 C1 0,969987 
161 C1 0,935382 
162 C1 0,955622 
163 C2 0,948473 
164 C3 0,950649 
165 C1 0,944271 
166 C3 0,962985 
167 C3 0,94875 
168 C3 0,950996 
169 C3 0,970845 
170 C1 0,967064 
171 C2 0,935994 
172 C1 0,947795 
173 C3 0,965816 
174 C4 0,972847 
175 C5 0,986507 
176 C3 0,971379 
177 C3 0,966315 
178 C1 0,96318 
179 C1 0,96318 
180 C4 0,982284 
181 C1 0,96318 
182 C1 0,962488 
183 C1 0,966821 
184 C3 0,964616 
185 C3 0,947924 
186 C1 0,96466 
187 C1 0,96318 
188 C1 0,942032 
189 C2 0,947393 
190 C2 0,949062 
191 C2 0,954548 
192 C2 0,955661 
193 C1 0,967535 
194 C5 0,986807 
195 C3 0,971594 
196 C5 0,984036 
197 C2 0,951099 
198 C5 0,97873 




200 C4 0,977274 
201 C2 0,900159 
202 C4 0,966698 
203 C2 0,951088 
204 C2 0,946917 
205 C3 0,972219 
206 C5 0,980123 
207 C2 0,939959 
208 C5 0,980123 
209 C3 0,965545 
210 C5 0,970164 
211 C5 0,970109 
212 C5 0,981421 
213 C3 0,966333 
214 C2 0,900159 
215 C1 0,949053 
216 C3 0,9686 
217 C4 0,983002 
218 C1 0,966032 
219 C2 0,939503 
220 C1 0,969644 
221 C2 0,951088 
222 C2 0,951088 
223 C4 0,983171 
224 C3 0,958597 
225 C3 0,96848 
226 C3 0,970459 
227 C4 0,982238 
228 C4 0,983356 
229 C1 0,967304 
230 C3 0,971594 
231 C5 0,981421 
232 C3 0,970459 
233 C3 0,968773 
234 C1 0,959462 
235 C2 0,944289 
236 C1 0,955987 
237 C2 0,938602 
238 C5 0,987045 
239 C3 0,966315 




241 C3 0,9711 
242 C4 0,979385 
243 C3 0,963451 
244 C3 0,970845 
245 C4 0,977274 
246 C3 0,946339 
247 C2 0,888023 
248 C4 0,978378 
249 C2 0,953213 
250 C3 0,968557 
251 C3 0,958382 
252 C2 0,954134 
253 C4 0,983494 
254 C5 0,986279 
255 C2 0,949062 
256 C2 0,935994 
257 C3 0,950619 
258 C5 0,986583 
259 C2 0,956061 
260 C2 0,952099 
261 C5 0,987045 
262 C5 0,985412 
263 C3 0,946339 
264 C2 0,900159 
265 C3 0,962985 
266 C5 0,985657 
267 C1 0,96738 
268 C2 0,938782 
269 C2 0,935994 
270 C3 0,968799 
271 C5 0,981563 
272 C5 0,985981 
273 C2 0,955661 
274 C2 0,953162 
275 C3 0,971472 
276 C4 0,982398 
277 C3 0,968567 
278 C3 0,946339 
279 C3 0,951016 
280 C3 0,969672 




282 C2 0,955661 
283 C2 0,920717 
284 C3 0,966315 
285 C3 0,968814 
286 C2 0,939503 
287 C5 0,986279 
288 C2 0,939967 
289 C3 0,972256 
290 C2 0,956406 
291 C2 0,939051 
292 C2 0,93943 
293 C4 0,97694 
294 C2 0,95246 
295 C3 0,958836 
296 C1 0,951999 
297 C3 0,958836 
298 C3 0,968814 
299 C2 0,953162 
300 C2 0,890283 
301 C1 0,969066 
302 C2 0,949185 
303 C2 0,956282 
304 C3 0,958836 
305 C1 0,968138 
306 C1 0,958868 
307 C2 0,949062 
308 C4 0,978524 
309 C2 0,956406 
310 C1 0,964889 
311 C2 0,935994 
312 C5 0,986203 
313 C4 0,983247 
314 C3 0,972077 
315 C3 0,939147 
316 C3 0,970883 
317 C5 0,985412 
318 C4 0,976542 
319 C3 0,968871 
320 C5 0,982926 
321 C2 0,949062 




323 C2 0,955661 
324 C2 0,950222 
325 C4 0,981991 
326 C3 0,964616 
327 C4 0,983457 
328 C2 0,956492 
329 C2 0,900159 
330 C3 0,970845 
331 C3 0,944282 
332 C1 0,955987 
333 C2 0,949062 
334 C4 0,979412 
335 C4 0,97694 
336 C5 0,985412 
337 C1 0,947795 
338 C3 0,969516 
339 C2 0,8893 
340 C1 0,957522 
341 C3 0,958836 
342 C1 0,966032 
343 C2 0,949062 
344 C3 0,952268 
345 C3 0,967933 
346 C3 0,970883 
347 C3 0,954151 
348 C5 0,980453 
349 C2 0,949062 
350 C4 0,966181 
351 C3 0,968033 
352 C2 0,950222 
353 C2 0,956282 
354 C2 0,927923 
355 C5 0,978169 
356 C2 0,95246 
357 C1 0,969066 
358 C3 0,971292 
359 C1 0,969502 
360 C5 0,981563 
361 C3 0,9711 
362 C5 0,983724 




364 C5 0,98553 
365 C3 0,967913 
366 C4 0,974824 
367 C3 0,927514 
368 C3 0,958836 
369 C2 0,939503 
370 C5 0,982926 
371 C4 0,982284 
372 C1 0,958946 
373 C2 0,935994 
374 C2 0,953213 
375 C5 0,984036 
376 C2 0,939503 
377 C4 0,982551 
378 C1 0,95596 
379 C4 0,978347 
380 C3 0,966508 
381 C3 0,970845 
382 C2 0,938602 
383 C1 0,966032 
384 C2 0,900159 
385 C1 0,968138 
386 C4 0,982551 
387 C5 0,986279 
388 C2 0,950222 
389 C5 0,984147 
390 C3 0,971964 
391 C2 0,956282 
392 C2 0,951099 
393 C3 0,968839 
394 C2 0,949062 
395 C5 0,986267 
396 C5 0,982507 
397 C3 0,967172 
398 C1 0,968563 
399 C3 0,957516 
400 C2 0,930627 
401 C3 0,958178 
402 C2 0,878077 
403 C3 0,968799 




405 C4 0,983393 
406 C2 0,950222 
407 C3 0,969839 
408 C3 0,958836 
409 C5 0,986209 
410 C1 0,953584 
411 C5 0,986807 
412 C1 0,955754 
413 C1 0,961926 
414 C3 0,955207 
415 C1 0,96738 
416 C4 0,975724 
417 C5 0,986507 
418 C5 0,984036 
419 C5 0,962718 
420 C2 0,953213 
421 C5 0,985981 
422 C2 0,956379 
423 C2 0,954134 
424 C3 0,964616 
425 C3 0,959136 
426 C1 0,968792 
427 C3 0,945386 
428 C2 0,935994 
429 C2 0,945756 
430 C4 0,973462 
431 C1 0,969502 
432 C1 0,969066 
433 C3 0,971379 
434 C3 0,952268 
435 C1 0,935718 
436 C2 0,954134 
437 C4 0,981822 
438 C3 0,968499 
439 C1 0,961926 
440 C4 0,98223 
441 C1 0,969987 
442 C5 0,986279 
443 C2 0,950222 
444 C2 0,955661 




446 C3 0,955707 
447 C2 0,956282 
448 C2 0,949062 
449 C3 0,970883 
450 C1 0,961926 
451 C1 0,960736 
452 C1 0,955754 
453 C2 0,951101 
454 C2 0,948473 
455 C5 0,985412 
456 C5 0,986519 
457 C4 0,978691 
458 C3 0,967718 
459 C5 0,986267 
460 C5 0,984147 
461 C2 0,94724 
462 C2 0,955788 
463 C4 0,983242 
464 C3 0,970517 
465 C4 0,978347 
466 C5 0,984147 
467 C1 0,96322 
468 C3 0,954477 
469 C2 0,947393 
470 C3 0,953249 
471 C2 0,956282 
472 C2 0,889408 
473 C2 0,93943 
474 C4 0,966052 
475 C4 0,982841 
476 C5 0,986807 
477 C3 0,968896 
478 C3 0,966315 
479 C3 0,969516 
480 C2 0,935994 
481 C5 0,985101 
482 C3 0,956985 
483 C2 0,95246 
484 C4 0,983813 
485 C3 0,9509 




487 C5 0,986507 
488 C3 0,970066 
489 C1 0,954641 
490 C5 0,982926 
491 C1 0,965511 
492 C4 0,97694 
493 C2 0,952329 
494 C2 0,939503 
495 C5 0,984036 
496 C4 0,977928 
497 C3 0,970023 
498 C1 0,960265 
499 C1 0,960265 
500 C3 0,964616 
501 C1 0,966025 
502 C1 0,958946 
503 C2 0,935901 
504 C2 0,953162 
505 C5 0,98666 
506 C4 0,982551 
507 C3 0,963451 
508 C2 0,957776 
509 C2 0,935994 
510 C2 0,956282 
511 C2 0,935994 
512 C2 0,933355 
513 C3 0,958836 
514 C4 0,973212 
515 C1 0,955016 
516 C1 0,969066 
517 C1 0,969389 
518 C5 0,959328 
519 C1 0,969987 
520 C5 0,985657 
521 C2 0,946464 
522 C3 0,960682 
523 C3 0,946339 
524 C1 0,968536 
525 C2 0,947393 
526 C2 0,949062 




528 C4 0,983276 
529 C5 0,986279 
530 C4 0,982551 
531 C1 0,96655 
532 C4 0,978121 
533 C1 0,955534 
534 C4 0,970988 
535 C3 0,944822 
536 C3 0,960445 
537 C4 0,983457 
538 C1 0,964942 
539 C4 0,976128 
540 C4 0,981822 
541 C4 0,978691 
542 C4 0,970937 
543 C4 0,982551 
544 C5 0,963897 
545 C1 0,966379 
546 C1 0,958946 
547 C2 0,953162 
548 C4 0,983457 
549 C1 0,969987 
550 C4 0,983457 
551 C1 0,955534 
552 C5 0,985412 
553 C3 0,9711 
554 C2 0,955661 
555 C3 0,970487 
556 C2 0,948473 
557 C3 0,955207 
558 C4 0,983801 
559 C2 0,956402 
560 C2 0,953162 
561 C2 0,957776 
562 C3 0,970869 
563 C2 0,930627 
564 C4 0,970937 
565 C2 0,934528 
566 C2 0,953162 
567 C2 0,953208 




569 C2 0,953162 
570 C3 0,946339 
571 C3 0,966695 
572 C4 0,978347 
573 C3 0,954477 
574 C3 0,969672 
575 C4 0,976128 
576 C3 0,971379 
577 C2 0,949185 
578 C4 0,973708 
579 C5 0,985412 
580 C3 0,966315 
581 C1 0,952837 
582 C3 0,952268 
583 C5 0,984036 
584 C5 0,981563 
585 C3 0,952268 
586 C1 0,967064 
587 C3 0,946339 
588 C5 0,984036 
589 C3 0,962985 
590 C5 0,986807 
591 C1 0,96655 
592 C1 0,96466 
593 C1 0,96466 
594 C4 0,983393 
595 C4 0,976128 
596 C3 0,966508 
597 C2 0,953213 
598 C3 0,946339 
599 C2 0,900159 
600 C3 0,971379 
601 C3 0,971379 
602 C1 0,942032 
603 C1 0,942032 
604 C5 0,959497 
605 C2 0,953162 
606 C4 0,975724 
607 C3 0,969672 
608 C1 0,958564 




610 C4 0,970355 
611 C1 0,947795 
612 C1 0,942032 
613 C1 0,969065 
614 C1 0,958868 
615 C3 0,964023 
616 C3 0,964616 
617 C1 0,958868 
618 C2 0,900159 
619 C2 0,95246 
620 C5 0,984036 
621 C3 0,949307 
622 C1 0,964889 
623 C2 0,927923 
624 C2 0,900159 
625 C3 0,946339 
626 C4 0,98223 
627 C4 0,978964 
628 C1 0,969987 
629 C2 0,927923 
630 C2 0,954759 
631 C2 0,953162 
632 C5 0,985412 
633 C1 0,958566 
634 C3 0,967328 
635 C2 0,955259 
636 C5 0,981563 
637 C2 0,94516 
638 C3 0,970066 
639 C1 0,942032 
640 C4 0,97694 
641 C3 0,970869 
642 C4 0,965665 
643 C1 0,962488 
644 C4 0,974824 
645 C1 0,954643 
646 C1 0,963474 
647 C2 0,927333 
648 C5 0,981563 
649 C3 0,952706 




651 C1 0,966843 
652 C1 0,955987 
653 C1 0,964889 
654 C4 0,975724 
655 C2 0,948625 
656 C1 0,942032 
657 C2 0,935994 
658 C3 0,951523 
659 C4 0,981822 
660 C3 0,966635 
661 C3 0,965816 
662 C2 0,93433 
663 C2 0,952099 
664 C3 0,959147 
665 C1 0,965104 
666 C3 0,967328 
667 C2 0,956402 
668 C1 0,969587 
669 C4 0,983276 
670 C2 0,947906 
671 C5 0,981563 
672 C1 0,944271 
673 C2 0,893081 
674 C4 0,977014 
675 C2 0,94637 
676 C2 0,955788 
677 C2 0,953213 
678 C1 0,95596 
679 C1 0,96466 
680 C1 0,966827 
681 C3 0,946724 
682 C2 0,953403 
683 C3 0,946339 
684 C2 0,955176 
685 C1 0,969987 
686 C2 0,953085 
687 C1 0,942032 
688 C2 0,890407 
689 C1 0,942032 
690 C1 0,964942 




692 C1 0,967329 
693 C4 0,983457 
694 C3 0,967328 
695 C3 0,964023 
696 C1 0,965104 
697 C3 0,959147 
698 C1 0,947795 
699 C2 0,953162 
700 C3 0,967913 
701 C5 0,959696 
702 C2 0,933355 
703 C5 0,959696 
704 C3 0,970487 
705 C2 0,949062 
706 C2 0,949185 
707 C3 0,952706 
708 C4 0,977928 
709 C3 0,968033 
710 C5 0,986267 
711 C2 0,900159 
712 C1 0,966664 
713 C3 0,958836 
714 C5 0,961235 
715 C2 0,95497 
716 C4 0,981822 
717 C5 0,985412 
718 C5 0,981563 
719 C4 0,983801 
720 C3 0,945386 
721 C1 0,970815 
722 C5 0,986583 
723 C2 0,956402 
724 C3 0,952268 
725 C4 0,946696 
726 C1 0,942032 
727 C4 0,981822 
728 C2 0,956282 
729 C1 0,942032 
730 C4 0,968846 
731 C3 0,958836 




733 C3 0,950713 
734 C4 0,966052 
735 C5 0,977207 
736 C3 0,963451 
737 C4 0,9504 
738 C3 0,967172 
739 C4 0,983407 
740 C4 0,972958 
741 C1 0,958946 
742 C3 0,963451 
743 C3 0,964023 
744 C5 0,987026 
745 C2 0,953366 
746 C1 0,970468 
747 C3 0,968871 
748 C4 0,946696 
749 C4 0,977928 
750 C3 0,952268 
751 C1 0,968536 
752 C1 0,970815 
753 C2 0,933355 
754 C2 0,955176 
755 C2 0,957776 
756 C4 0,982243 
757 C2 0,93433 
758 C2 0,950222 
759 C1 0,966809 
760 C2 0,920717 
761 C2 0,930627 
762 C5 0,981563 
763 C2 0,93943 
764 C4 0,983813 
765 C5 0,987026 
766 C3 0,931368 
767 C2 0,953213 
768 C2 0,944289 
769 C3 0,964616 
770 C1 0,969587 
771 C1 0,969812 
772 C3 0,952054 




774 C2 0,933355 
775 C3 0,971948 
776 C2 0,948473 
777 C1 0,962488 
778 C5 0,983724 
779 C3 0,946339 
780 C3 0,9711 
781 C1 0,917124 
782 C3 0,96929 
783 C5 0,983724 
784 C4 0,982551 
785 C3 0,951331 
786 C3 0,958836 
787 C3 0,962985 
788 C2 0,949062 
789 C2 0,949062 
790 C3 0,956733 
791 C5 0,981563 
792 C4 0,973708 
793 C1 0,960736 
794 C3 0,96929 
795 C3 0,936381 
796 C2 0,956061 
797 C1 0,966108 
798 C3 0,969672 
799 C1 0,968257 
800 C2 0,950222 
801 C1 0,960517 
802 C3 0,963451 
803 C3 0,964023 
804 C5 0,986279 
805 C5 0,981563 
806 C1 0,942032 
807 C2 0,955661 
808 C3 0,9509 
809 C2 0,939503 
810 C3 0,968871 
811 C4 0,974824 
812 C1 0,959799 
813 C2 0,953162 




815 C3 0,969516 
816 C4 0,982284 
817 C1 0,947795 
818 C4 0,981822 
819 C5 0,983724 
820 C5 0,98705 
821 C1 0,957537 
822 C4 0,982841 
823 C1 0,968257 
824 C2 0,954548 
825 C3 0,968871 
826 C2 0,943998 
827 C5 0,985412 
828 C3 0,967813 
829 C5 0,983724 
830 C1 0,970639 
831 C1 0,956617 
832 C3 0,967718 
833 C2 0,939503 
834 C1 0,969544 
835 C2 0,954397 
836 C1 0,969502 
837 C2 0,953085 
838 C3 0,969839 
839 C4 0,982948 
840 C2 0,939503 
841 C3 0,970066 
842 C1 0,962488 
843 C2 0,956379 
844 C1 0,969066 
845 C2 0,949419 
846 C1 0,942032 
847 C1 0,96466 
848 C5 0,959328 
849 C3 0,96929 
850 C1 0,958946 
851 C3 0,963451 
852 C3 0,966315 
853 C1 0,96322 
854 C3 0,956423 




856 C3 0,956423 
857 C3 0,971292 
858 C3 0,972113 
859 C4 0,97984 
860 C4 0,983393 
861 C4 0,981991 
862 C3 0,955707 
863 C3 0,968839 
864 C4 0,983247 
865 C1 0,95013 
866 C3 0,967718 
867 C3 0,971425 
868 C4 0,982243 
869 C3 0,969672 
870 C3 0,959136 
871 C2 0,94516 
872 C2 0,955661 
873 C1 0,970787 
874 C1 0,955622 
875 C5 0,981563 
876 C2 0,930627 
877 C2 0,94863 
878 C2 0,952995 
879 C2 0,935994 
880 C4 0,983276 
881 C2 0,920717 
882 C1 0,958946 
883 C4 0,974824 
884 C3 0,970869 
885 C1 0,96738 
886 C3 0,966621 
887 C3 0,971682 
888 C1 0,969066 
889 C1 0,960265 
890 C3 0,952268 
891 C4 0,974824 
892 C3 0,954482 
893 C2 0,93943 
894 C1 0,963269 
895 C4 0,967636 




897 C2 0,900159 
898 C4 0,977274 
899 C3 0,955764 
900 C1 0,966827 
901 C1 0,960265 
902 C3 0,970023 
903 C5 0,981749 
904 C1 0,966144 
905 C2 0,953403 
906 C2 0,945756 
907 C2 0,954952 
908 C5 0,964446 
909 C2 0,89332 
910 C2 0,945756 
911 C1 0,964371 
912 C1 0,958267 
913 C3 0,971379 
914 C1 0,958946 
915 C3 0,958836 
916 C2 0,951101 
917 C1 0,96439 
918 C2 0,950222 
919 C5 0,973993 
920 C3 0,952268 
921 C4 0,972121 
922 C5 0,985412 
923 C2 0,952858 
924 C1 0,969178 
925 C1 0,968536 
926 C1 0,966633 
927 C1 0,956704 
928 C3 0,952268 
929 C5 0,986279 
930 C2 0,95246 
931 C5 0,961517 
932 C5 0,981563 
933 C2 0,939503 
934 C1 0,959815 
935 C3 0,97081 
936 C3 0,971775 




938 C2 0,930627 
939 C5 0,981563 
940 C5 0,962876 
941 C3 0,953663 
942 C3 0,971292 
943 C4 0,981822 
944 C4 0,967894 
945 C3 0,952706 
946 C3 0,968667 
947 C3 0,959147 
948 C4 0,974824 
949 C3 0,955207 
950 C2 0,939503 
951 C4 0,982551 
952 C3 0,958362 
953 C3 0,958836 
954 C1 0,969445 
955 C1 0,966032 
956 C3 0,959136 
957 C2 0,948092 
958 C5 0,984036 
959 C3 0,969516 
960 C1 0,969066 
961 C5 0,981563 
962 C3 0,946339 
963 C1 0,96322 
964 C5 0,981563 
965 C1 0,955534 
966 C2 0,953162 
967 C3 0,959136 
968 C3 0,959136 
969 C2 0,900159 
970 C1 0,969532 
971 C5 0,985657 
972 C3 0,959136 
973 C1 0,947795 
974 C3 0,969672 
975 C3 0,968508 
976 C2 0,900159 
977 C4 0,953923 




979 C5 0,986583 
980 C3 0,970023 
981 C5 0,97893 
982 C2 0,953162 
983 C4 0,976128 
984 C3 0,969154 
985 C3 0,934716 
986 C2 0,955661 
987 C2 0,956282 
988 C1 0,968281 
989 C2 0,933355 
990 C3 0,97081 
991 C1 0,966025 
992 C5 0,986583 
993 C5 0,986947 
994 C2 0,957082 
995 C2 0,956483 
996 C2 0,947616 
997 C1 0,961726 
998 C3 0,968347 
999 C1 0,96318 
1000 C2 0,93943 
1001 C5 0,986519 
1002 C2 0,935503 
1003 C3 0,965122 
1004 C4 0,978794 
1005 C5 0,977784 
1006 C3 0,959136 
1007 C4 0,982483 
1008 C2 0,953162 
1009 C2 0,955661 
1010 C2 0,955259 
1011 C3 0,957516 
1012 C4 0,983457 
1013 C2 0,953162 
1014 C2 0,95246 
1015 C5 0,981563 
1016 C2 0,956615 
1017 C5 0,985981 
1018 C2 0,939503 




1020 C5 0,986267 
1021 C5 0,984036 
1022 C5 0,985412 
1023 C2 0,939503 
1024 C2 0,953213 
1025 C2 0,955259 
1026 C5 0,985412 
1027 C3 0,970023 
1028 C1 0,958946 
1029 C3 0,958836 
1030 C3 0,9711 
1031 C2 0,953208 
1032 C2 0,954397 
1033 C5 0,986279 
1034 C1 0,964942 
1035 C5 0,984147 
1036 C2 0,955259 
1037 C4 0,982279 
1038 C4 0,983408 
1039 C3 0,962985 
1040 C5 0,986279 
1041 C1 0,96318 
1042 C4 0,973708 
1043 C2 0,93943 
1044 C2 0,955661 
1045 C2 0,939503 
1046 C1 0,966025 
1047 C3 0,968871 
1048 C3 0,972077 
1049 C5 0,986267 
1050 C1 0,963844 
1051 C2 0,955259 
1052 C1 0,961124 
1053 C3 0,962985 
1054 C1 0,958946 
1055 C2 0,939503 
1056 C2 0,948473 
1057 C4 0,970937 
1058 C2 0,949062 
1059 C3 0,970023 




1061 C3 0,966508 
1062 C5 0,986279 
1063 C4 0,976128 
1064 C1 0,958868 
1065 C1 0,964384 
1066 C1 0,966032 
1067 C3 0,952268 
1068 C3 0,970845 
1069 C4 0,966052 
1070 C3 0,952268 
1071 C2 0,939051 
1072 C2 0,920717 
1073 C3 0,971379 
1074 C1 0,959022 
1075 C5 0,985101 
1076 C3 0,970883 
1077 C3 0,946339 
1078 C3 0,96848 
1079 C2 0,944289 
1080 C3 0,970517 
1081 C2 0,950222 
1082 C4 0,983457 
1083 C4 0,982284 
1084 C2 0,930627 
1085 C4 0,977274 
1086 C2 0,920717 
1087 C1 0,929119 
1088 C2 0,948473 
1089 C2 0,89332 
1090 C2 0,955661 
1091 C2 0,949062 
1092 C2 0,947393 
1093 C4 0,966052 
1094 C5 0,985981 
1095 C3 0,968567 
1096 C3 0,966315 
1097 C3 0,964616 
1098 C2 0,94863 
1099 C5 0,984036 
1100 C4 0,978691 




1102 C5 0,986583 
1103 C2 0,945551 
1104 C5 0,986519 
1105 C5 0,981563 
1106 C1 0,958868 
1107 C3 0,958079 
1108 C2 0,955661 
1109 C5 0,986583 
1110 C1 0,966051 
1111 C2 0,955661 
1112 C2 0,935994 
1113 C2 0,935994 
1114 C3 0,968799 
1115 C1 0,956671 
1116 C3 0,962985 
1117 C2 0,900159 
1118 C1 0,965752 
1119 C4 0,968182 
1120 C2 0,900159 
1121 C1 0,944253 
1122 C1 0,967022 
1123 C2 0,955661 
1124 C2 0,935994 
1125 C1 0,96322 
1126 C4 0,967596 
1127 C4 0,970389 
1128 C2 0,900159 
1129 C1 0,947795 
1130 C2 0,927923 
1131 C5 0,985668 
1132 C3 0,968839 
1133 C3 0,952268 
1134 C5 0,981563 
1135 C1 0,967304 
1136 C2 0,950222 
1137 C4 0,976128 
1138 C2 0,950222 
1139 C1 0,945455 
1140 C4 0,968279 
1141 C2 0,949185 




1143 C3 0,966508 
1144 C1 0,959974 
1145 C3 0,962212 
1146 C3 0,971052 
1147 C1 0,955767 
1148 C3 0,958079 
1149 C2 0,953162 
1150 C3 0,96589 
1151 C1 0,959729 
1152 C2 0,933355 
1153 C1 0,958868 
1154 C1 0,964917 
1155 C3 0,968499 
1156 C3 0,963451 
1157 C3 0,962985 
1158 C3 0,969516 
1159 C2 0,955788 
1160 C5 0,985657 
1161 C2 0,949062 
1162 C2 0,953162 
1163 C3 0,968814 
1164 C5 0,984036 
1165 C2 0,939503 
1166 C5 0,973993 
1167 C2 0,955661 
1168 C2 0,946464 
1169 C4 0,983059 
1170 C4 0,962025 
1171 C5 0,981563 
1172 C1 0,958868 
1173 C1 0,967645 
1174 C2 0,94528 
1175 C2 0,949185 
1176 C1 0,96768 
1177 C3 0,971946 
1178 C3 0,970066 
1179 C1 0,965104 
1180 C3 0,964616 
1181 C1 0,964889 
1182 C4 0,98281 




1184 C1 0,967329 
1185 C3 0,963451 
1186 C2 0,885904 
1187 C1 0,96439 
1188 C3 0,967709 
1189 C3 0,946339 
1190 C3 0,970845 
1191 C5 0,98639 
1192 C1 0,96466 
1193 C1 0,969502 
1194 C3 0,969154 
1195 C3 0,972233 
1196 C1 0,969987 
1197 C1 0,966664 
1198 C1 0,967656 
1199 C4 0,973462 
1200 C4 0,972012 
1201 C1 0,960736 
1202 C1 0,969812 
1203 C3 0,964616 
1204 C2 0,955259 
1205 C3 0,966315 
1206 C1 0,965104 
1207 C2 0,920575 
1208 C4 0,973462 
1209 C1 0,957522 
1210 C2 0,955661 
1211 C1 0,966717 
1212 C1 0,966547 
1213 C2 0,957776 
1214 C2 0,957082 
1215 C3 0,967813 
1216 C5 0,985412 
1217 C5 0,985412 
1218 C5 0,985412 
1219 C1 0,96943 
1220 C1 0,961124 
1221 C1 0,96318 
1222 C2 0,955788 
1223 C3 0,961901 




1225 C1 0,947795 
1226 C3 0,971638 
1227 C3 0,968814 
1228 C3 0,966635 
1229 C3 0,964616 
1230 C1 0,955987 
1231 C1 0,969987 
1232 C1 0,96322 
1233 C3 0,970845 
1234 C2 0,938602 
1235 C3 0,946339 
 
D-1 
 
 
